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+EY WORDS¥ஶతේગॢޒ¦ஶרஏ໧ുறઘЀںಓࠔے¦ǿȕȉǮǎǡƣҠ¦׽Ͻƣց඼¦༊ߩƣց඼
Ɲƌƛƣ߰ƞƷ
¥ƤƍƶƠ—ƟƑ¦ŹƳ “ց඼ ”Ɵƣƀ
    ලڔලతÃ෇۲ീǇ૳ƛఛࢗǕȕڝఊƭ
1
¥ƒƣਂƠÃࡦ઎ǇƎǀÃȆǡǗǇƎǀÃ
ଥيǇິƄ
¥੝  ௡੾  ௔ƣࣁƠÃ्ƌŹ್നǇ૳ǀÃ
ࡦ࡯Ɲ੝࡯ǇÃƌƘƀƿƝǮÀǿƜ߽ƶǀ
¥ȆǡǗƣǜȈƁ׷ƄƛࠦƁଷƵÃҏண
ƷƀƆପƎÃఛࢗǕȕڝఊƭÃ್നƠ್ന
Ɓ଑ƿഗŹƛƄǀ
¥ఖ਼ౕ߲  ࣦ݄ذ  ༨ܠଚƭÃஏॄૺƁࡌ
ƶƠƟƘƛŹǀÃƀƙƛࠂƁұƉƌƔſ
ƕƹƀƟӧƠÃॣиƤƟŹ  ࠂƣ್ƕƆƁ
 иǇƳƝŻ
2
¥༨ܠъƜƤ་ࡒƣಓ૳ƝÃܶƄॣ  ֌ǀ
ॣƜ੍ƁƌŹÃڄŽƠຢƛƄǁƔÃƹƊƌ
ŹഥƣরƁƎǀ
¥ƒƣƽŻƟиƕƆƁŷǀÃઽƷŹƟŹ
ƝŹŻࠔ࠾ƣࡒ໖ƁÃহƆƊǇ༘ǁƛ  ଥ
Ź་ǇঢƌƛÃ୐ࡒƌƛŹǀ  ฑॣƣȃÀ
Ȉ
¥৲༟ƣǝǻǇگƙƶƛŹǀÃຢƌඝ  ܶ
Ƅ෴ǇÃฑঊƣࣦৄǇÃೖఙƌƔƳƳƣЀ
അǇ
¥Ɗŷӧƭ֌ǂŻÃ਽ƁәŹƔƳƳƣҘƁ
ŷǀÃǱǊƁәŹƔƳƳƣஃƁŷǀÃࠧஈ
ࡒƁແƘƛŹǀ  ƝŹŻգࡠ
¥¥¥¥¥¥¥Î༸݉໔ЀÜॢޒǶÀǰÝÏÎ1Ï
ú¥߫᎝కԆђૉֈગԆ¥ൽϽԆҚ
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¥2011Îൟঢ 23Ïవ 3ڔ 11తƠ¦ஶతේǇ૴ॊƠ
ƌƛಓবƌƔȆǘǳǩȍÀǱ 9.0Ǉ༵֗Ǝǀ฀ਏ
๧ƣગ૝ॢƝƒǁƠಠƘƛবƍƔગ଱౎ƠƽƘƛ¦
߾ࡐׄƨܶඝഖผࡐƁஶ්૝ඝƜƤ¦2012Îൟঢ
24Ïవ 2ڔ෴ہޟƜƣٿ޿ଏƣƳƝƶƠƽǀƝ¦1
෺ 9131ॣƠƷׄƫગߒࠔƝƟƘƔ§ƝƤۄŻƷƣ
ƣ¦1995Îൟঢ 7Ïవ 1ڔ 17తƠ֙ƂƔޥॖ૆༟ગ
ॢޒƣÚ1ª17ց඼ƣாƿÛƠݠƶƾǁƔଯݲƣߵ
ŹƝÚϪ༆Ɲാ؅ƣȊǳȍȉțǰÛƠ֨ফࡐƣบ
ਂǇݑǈƕǿȔÀǰƠધƊǁƔߵŹǇگǀƝǄƀ
ǀƽŻƠ¦ƒƣЀॣƧƝƿƣഖपືƟ߾Ƥ॒Ź೅
ƌƴƜŷǀƷƣƣ¦1෺ 9131ॣƣ߾඲ׄƨܶඝഖ
ผƝŹŻ೅ƌƴǇேٽझƣঊ࠘ƕƆƠƝƞƶƛƤ
ƟƾƟŹƈƝǇฟ֗Ǝǀ೮ຑƁŷǀ§
¥ஶతේગॢޒÎஶ්૝ඝੰൟຈѽ૝ॢÏƝƒǁ
ƠಠŻગ଱౎ƠƽƘƛ¦३ગƟǨȉÀǠǇࡱƆƔ
ஶרஏ໧ുறઘЀں߰໧ಓஏࣄƜƤ¦ਆஏڿƣਥ
࠶ƝŹŻࠔઆƁবƍƔƈƝƜ¦ں߰༝ƣঝ۪Ɓݤ
ఙƝƟƿ¦༝ƣ໼ֻƁƜƂƟƄƟƘƔ§ƒƣڑҜ¦
ںಓ 1݈֋ƀƾ 3݈֋ƳƜƣں߰༝ƣӹహ໙Ɓұ
ఴƌ¦ຉ๵ƌƛ¦༝ॊƣܟ੔ൊƣ౑ӅƝຨҌǇƷ
Ɣƾƌ¦༝ॊຉ๵ (meltdown)ƝŹŻݓޝں߰໧ࠔ
कഀґࡘண (INES)ƜƣȔȁȓ 7ƝഀґƊǁ¦ࠔਂ
ƠਭୖƊǁƔࠔےƣ֖หǇગƂƄझӃǀ “ұݕࠔے
(Severe Accident)”ƝƟƘƔ§
¥ƒƣ༝ॊຉ๵ƠƽƘƛӹహ໙Ǉ೓ൄƎǀ݉تƁ
݄҉ƣॻर֎ƝಣѰƌƛॻਙǇಓবƌ¦ƒǁƁߞ
ਙƝಣѰƌƛ¦ॻਙƣǔǡಀಓÎॻਙಀಓÏǇব
ƍƊƐƔ§ƒƣಀಓƜƷƘƛںಓ 1݈֋Ɲ 3݈֋
ƣں߰༝ڠҀƁ౑༎ƌ¦ગƂƄ඘ǁຨƖƔƈƝǇ¦
ࠂƔƖƤ TVƹǌțǧÀǵǫǰƟƞƣȉǯǋǊǇସ
ƌƛุƣீƔƿƠƌƔ§
¥ƒƣಀಓƝƷ਼ƳƘƛ¦ω໧຀ջƣ౑༎Ɲಀಓ
ǇӃೖƎƮƄ¦ƒƣ຀ջƠࡤƿƙƆƾǁƔౙ֎ൻ
ƜŷǀȁțǰǇਲޮƎǀƈƝƜ¦ගࡉডǣǟǎȈ¦
ගࡉডȐǎਙ 131¦ǿȓǰǳǎȈƹǡǰȕțǩǎȈ
Ɵƞƣગ໤ƣගࡉডൊ࠽Ɓગ֎ƠගࢪƊǁƔ§ƒ
ƌƛ¦ŹƳ¦ƟſുறઘЀںಓƣŷǀഏସƿƣ૝
ϼǇ૴ॊƠƌƛ¦ƒƣںಓƣࡺ൵Ѐઃƣ࢕ญƤଥ
ֈƠཁǀೖఙǇ׷ŹƾǁƛŹǀہभƠŷǀ§ƳƔ¦
ƒǁƾƣගࡉডൊ࠽Ɓ¦ஶతේǇ૴ॊƠǄƁݓƠ
ƝƞƳƾƏƠ¦൰লഹƁƷƔƾƎǠǏǫǰ֎ໆƠ
ƽƘƛ්ಢ׏ƣݓ½ƠӶߔƊǁǀƠࠈƘƔ§ƒƣ
ƈƝƝ൛Ɛƛ¦ുறઘЀںಓƀƾගࢪƊǁƔගࡉ
ృѪ৫ॻƠƽƘƛ¦ӒຈƣගࡉృѪ৫ǇƤƍƶƝ
ƌƔӒຈѪ৫ƁӶગƌƛŹƄ૴Ɯ¦ƒƣѪ৫ॻƣ
ගࢪƠ઀ƌƛ¦ݓޝ୴ƠೇಡƊǁƛƂƔƈƝƤࡺ
૜ƣସƿƜŷǀ
¥ƒƣગॢޒƝગ଱౎Ƥ¦߰ƞƷƔƖЀॣƧƝƿ
ƣॊƝƀƾƕƣژܑƠи؉ǇׄƱƌƔƝŹŻƣƤ
ӼƀƟƈƝƜŷǀ§ƒƣƽŻƟभ׿ҌƠſƀǁƔ
߰ƞƷƠƽƘƛƤ¦ұأ଑Ǉ׷ŹƾǁƔƿ¦Ղन
Ɓ෡ᗊƌƔƿ¦ǹǳǫǗभઆƣງ਼Ǉ୔Ǝǀǽȑ
ǫǟȍǸǫǗǇЎƂ֙ƈƌƔƿƎǀƟƞ¦׈ডƣ
ǡǰȔǡಣѰǇࠤƌƔ§ƒƣभઆƁଥֈƠཁǁƥ¦
PTSDÎॊ୴Ӟࣗ۩ǡǰȔǡछƁŹÏƠƟǀҔృড
Ɓ݄ƳƘƛƄǀ§ƒŻƜŷǁƥƈƒ¦੯Ƅƣ߰ƞ
ƷƣකŽƋǀǇŽƟŹᠤ౿ƝƌƔഖϖՂ¦׺ടՂ¦
ۍ௰Ղƹ೅ƌƴƣՂनƟƞ¦߰ƞƷƣॊƠବ৬Ǝ
ǀǵǔǮǋǾƟϩ࠭Ơ¦ſƝƟƁƞƣƽŻƠƌƛ
܂ƂŷŹ¦઀Ѱƌ¦դǄƘƛŹƄƣƀƁเǄǁƛ
Ƅǀ§
¥ƒƣஶతේગॢޒƝդ༘ƌƛ¦ുறઘЀںಓࠔ
ےƠƽǀගࡉডൊ࠽ƣ೘ߔƝŹŻเચƤ¦߰ƞƷ
ƣॊƣเચƤƷƝƽƿ¦िƣϖਆƠƷſƝƟϞझ
Ơ॒ݑƟи؉ǇׄƱƌƛƂƔƝŹŽǀ§ҏƾƀƣ
ື๭Ɯගࡉডൊ࠽Ɓ੾ఊƠࡤƿݠƳǁƔࠜƠ֙ƈ
ǀఊശ೓౾ƝƤ¦िƮൊƝƝƷƠ܁ƀƾ৑ƿŹǁ
Ɣƿ¦܁ƹೣƀƾׅŹݠǈƕƿ¦್നƀƾࡤƿݠ
ǈƕƿƎǀƈƝƠƽƘƛবƍǀƷƣƜŷǀ§ࠂƔ
ƖॣբƤिƮƔƿ¦ۊׅƌƔƿƌƛবԖƌƛſƿ¦
ƒƣϩ෿Ɯ¦ගࡉృƠƽƘƛѪ৫ƊǁƔ૝ϼƜƤ¦
ƒƣ೓౾໤ƣ੯ҙƤƊƛſƂ¦ఊശ೓౾Ǉਆศ୴
ƠೖƆǀƈƝƤƂǄƶƛݤఙƜŷǀ§
¥ƒƣƽŻƠƌƛ੾ఊƠదƿݠǈƕගࡉডൊ࠽Ƥ¦
ගࡉডȐǎਙ 131ƣƽŻƠܥभ৵ƠࡤƿݠƳǁǀ
ƈƝƜ¦੾ఊƣ௫ୖƣੑջਚऻƠи؉ǇׄƱƌ¦
ƒƣ೓౾໤Ɓؑࣄ୴Ơ೒ગƐƋǀǇŽƟŹ§Ɲƿ
ǄƆঢଥֈƠŷǀ߰ƞƷƣܥभ৵Ƥ¦ȐǎਙǇׅ
ࡹƌƹƎŹ§ƒƣդٞƜ¦໻ŽƥǩǏȓǶǾǌȒ
ںಓࠔے۩ƣගࡉডൊ࠽ƠƽǀѪ৫ƣڑҜ¦ƒƣ
૝ϼࡺ൵ƣ߰ƞƷƔƖƣܥभ৵ƁǈƁ੯ಓƌƛƂ
ƔƽŻƠ¦ǄƁݓƣஶతේǇ૴ॊƝƌƔ߰ƞƷƔ
ƖƁ¦ఊശ೓౾ƠƽƘƛගࡉডൊ࠽Ǉܥभ৵Ơ૭
৅ƊƐ¦ܥभ৵ǔțƠƟǀչڵডƁݣ۩݄ƳƘƛ
ŹƄƝŹǄƋǀǇŽƟŹƣƜŷǀ§Î2Ï
¥ƒǁϞӞƠ¦ॣ੾Ӟശƣගࡉডൊ࠽ƟƞƠƽǀ
Ӟശ೓౾ƣเચƠ઀ƌƛ¦ࣖ৫Î࠾આƝƌƛƤÚϰ
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৫ÛƜŷǀƁÏƣࣂືǇҔృƟƀƃƿܶŻƝŹƘ
ƔƈƝƟƞƷִأƣҭચƜŷǀ§ਂࢬƌƔ߰ƞƷ
ƔƖƣॊƝƀƾƕƣژܑƣเચ¦िƣϖਆƣเચ
ƝդǄƘƛƣెؐเચƟƞƝƷդ༘ƌƛ¦ƒƈƠ
ѳƔǄǀࠌ༕¦شీƹݤఙƊǇठƿэŽǀƔƶƣ
еૠǇࢪƌŷƘƛ¦తේॣਆ੾ƁƒǁƓǁƠƜƂ
ǀƝƈǂƀƾ¦ƒǁƾƣเચƣӂڎƠ܂ƀŻƮƄ¦
ॕዬƠࡤƿਚƵƈƝƁગৎƠƟƘƛƈƽŻ§
¥2011Îൟঢ 23Ïవ 3ڔ 11తǇൌॻ໾Ơƌƛ¦ગ
ƂƄ൱ҍƣງ਼Ǉ୔ƌƔÎবԖÏঘӔƣ૴Ɯ¦ࠂ
ƔƖЀॣƧƝƿƁƞƣƽŻƠƌƛবƂƛŹƄƣƀ
ƝŹŻƈƝƁہޟเǄǁƛŹǀ§ſƝƟƁবƂƚ
ƾŹࡎӁƀƾࣧƌƏƙƜƷবƂƹƎŹࡎӁƭƝ¦
ࣦƊƟ௙ࠜકॣƝƌƛƣ߰ƞƷƠٸŹƜŹƄ৉ప
Ǉ๧ƌƛŹǀ§ƊƾƠۄŽƥ¦ࠂƔƖſƝƟƁ߰
ƞƷ¦সవƠֈ઄Ɲց඼Ǉધƌ¦කŽǀ࢟ગƟเ
ચƣӂڎƠࡤƿਚƵұ୤ƠſŹƛ¦ॣբ௙߬Ɲƌ
ƛƣդǄƿƹٸƁƿǇݣ۩ࠛƖŽǀඝ܂Ɯƣ஢໧
Ǉഖ૕ƠƌƛŹƂƔŹƷƣƜŷǀ§
¥1¦ǿȕȉǮǎǡƁॣ໸Ơ๹ŽƔƷƣƝƤҏƀ
¥׆ުࢳ߿Ƥ¦ÜഹƣહƣǲǎǟǓÝƀƾÜ஁ؽƣ
णȑǼȍǧÝÜƝƟƿƣǰǰȕÝÜƷƣƣƆೳÝƟ
ƞǇٶƛÜӡƣझƣȅǳȏÝƠࠈǀƳƜ¦ॣբ
Ɲॣբƣ׮বƤƷƝƽƿ¦ࠧਅƝॣբƣ׮বƠƙ
Źƛƣเચୟ֙Ǉƌ੣ƆƛƂƔ§ƒƣ׆ު߿Ɓ¦
2011Îൟঢ 23Ïవ 3ڔ 29తƣ௱౪्൙ƣ֗ࠔƠƽ
ǀƝ¦ஶతේગॢޒ۩ƣ 3ڔ 28తƠәƀǁƔ֗ࡐ
ӁگƜ¦ƒƣગॢޒƝஶרஏ໧ുறઘЀںಓࠔے
Ơाǁ¦ࠝƣƽŻƠಓۄƌƔ§
¥ࠂƔƖƣ࢕Ƶ་றƤ¦ّƿ൶ƌ¦ખഹƝ૝ॢ
Ɲ଱౎ƠࢋǄǁƛƂƳƌƔ§ƒǁƜƷƈƣ་ற
ƤණƀƟࠧਅƠ٩ƳǁƛŹǀ§ƜƎƀƾ¦ƔƝ
ŽગƂƟݤఙƹشƌƴƁŷƘƛƷ¦ƽƿೢƌŹ
றƠƌƛŹƄ஢໧ǇƎǀܥ೉Ɓŷǀத૝Ɯŷǀ
ƤƏƜƎ§ແ౏ƟƈƝƤۄŹƔƄŷƿƳƐǈƁ¦
ƒŻŹŻࠧਅہकƣƟƀƜݓǇޮƘƛƂƔǄƆ
ƜƎƀƾ¦৘඼Ǝǀ೮ຑƤƟŹƤƏƜƎ§
¥ƵƌǂܯŽƟƆǁƥƟƾƟŹƣƤ¦ǿȕȉǮ
ǎǡƣҠǇƞŻƌƔƾǛțǰȕÀȓƜƂǀƀ§
ࠂƤƈƣ૝ǇЀංƷઐƀƟŹƝڎƶƛŹƳƎ§
ߢశƟƣƤഹഀ೓ӠƝƀథ๾ࠗƣॻƣƈƝƝƀ
ŹǂǈƟƈƝƠౡ໐ƌƟƂƸŹƆƟŹƣƠ¦௙
ƍƽŻƟސƣॣƁॻǇ౩Ź৞ƶƛŹǀƈƝ§Ȇ
ǡǛȇƤॣญƣغƀƊǇƷƘƝה૔ƌƛưƌŹ
ƝߵƘƛŹƳƎ§
¥ࠂƔƖƣ൘ผƤƈƣࠌ༕ƠઁŽƾǁƟŹ§ƕ
ƀƾ¦ƈǁƀƾƞŻŹŻ٧ƣ൘ผǇ૩ŹƛŹƄ
ƀƝŹŻห޷Ǉ߭ƶƟƆǁƥƟƾƟŹ§ƌƀƌ
ЀඝƜݣƤ൘ผ༶Ǉ۰ǀࠜƜƤƟƄ¦ٯᢡÎƆǈÏ
Ɵ֎ࠛƖƜŹƔŹƝߵŹƳƎ§ԴƊƠॢŽ¦֜
ŽƠشƌƵҏࢗ෺ƣॣ¦ƒƌƛගࡉృƠແƖ܂
ƀƘƛŹǀࠧф઒Ћƹ़ЋƣƈƝǇߵŻƝ¦ƒ
ƣ֨ফƠ઀ƌ¦ՂࡑƝ……ۜƾƌƄߵŹƳƎ§
¥׆ު߿Ƥ¦ஶతේગॢޒƝŹŻࠧਅƣગޒӠƠ
੷ƖƣƶƊǁƔࠂƔƖॣբƁ৘඼ƎǀƈƝǇӌƶ¦
ࠧਅƝ׮বƌƟƁƾ¦ކবƭƣ஢໧ƣ೮ຑডǇ׷
ଠƌƔ§੮ඝƠſŹƛ¦ॣբƠঝ۪ݤఙƟں߰໧
ಓஏƒǁࠧ੾ƁකŽǀݬڿ୴ƟเચƝ¦ുறઘЀ
ںಓƀƾගࢪƊǁǀගࡉডൊ࠽ƁƷƔƾƎเચƠ
դƎǀȆǡǛȇÎȆǡȉǯǋǊÏƣ઀ѰǇժƶƛ
شۄǇ୔ƌƛŹǀ§
¥׆ު߿Ƥں߰໧ǇǿȕȉǮǎǡƣҠƠƟƓƾŽ
ƛ೿ہƌƔƁ¦ƒƷƒƷǿȕȉǮǎǡƝƤǖȒǟ
Ǌॖ༹ƠசतƎǀॖƜŷǀƈƝƤŹŻƳƜƷƟƀ
ǂŻ§ƒƈƜ¦ƒƣॖ༹ƣࠜકƠೄƁࡣƠॣբƠ
઀ƌƛƝƘƔܶ௘Ɲƒƣ֌ڑƠƙŹƛگƛŹƄƈ
ƝƠƌƽŻ§
¥ǖȒǟǊॖ༹ƣࠜકƠſŹƛ¦ॣբƤ¦็Ƥϛ
ƣ૴Ɯ๊࢝Ơ׺ǁſƣƣŹƛඋƾƌ¦ൊǇࡍƛि
ƮǀƈƝƷࣾƄƈƝƷ૜ƾƏƠഄ֎ƠƟƘƛŹƘ
Ɣ§ॖ½ƣƧƝƿƜŷǀǿȕȉǮǎǡƤƒƣƽŻ
ƟॣբƣभઆǇืұƎǀƈƝƁƜƂƟƀƘƔ§ǿ
ȕȉǮǎǡƤ஁झƣҠǇ஺ƴࢪƌ¦ƒƣҠǇॣբ
Ơ๹ŽƔ§ƒǁƀƾƝŹŻƷƣ¦ॣբƤҠǇŽƛ¦
ƒǁǇງ½Ơ຋ŹǀࢫƷ׽Ǆƿ¦็ƷϖƾƀƠฎ
ǁǀƽŻƠƟƘƔ§
¥ೄƤ¦஁झƣҠǇ๹ŽǀƕƆƜƤƟƄ¦ҘǇڠ
ƛƔƿ¦֎۹Ǉ՝ੜƌƔƿ¦ঊƹ൘࠘Ǉ׽ŽƔƿ¦
๊࢝ǇࠒŹƟƾƌƔƿ¦৷Ǉ੔ƿ¦ӒǇஙƘƔƿ
ƎǀࢫǇॣբƠ׽ŽࡴƆƔ§ॖ༹ƣࡣॖƔǀǤǎ
ǡƀƾگຽƊǁ¦ร඲ƣչ֋ƠഐƌƛŹƔॣ໸Ƥ¦
૜ডƣकଓƔǀǿȕȉǮǎǡƠƽƘƛ๊ಾƣभઆ
Ǉ઴ƌ¦൘ҍƹ൘ผǇࡦƠదǁǀƈƝƁƜƂǀƽ
ŻƠƟƘƔ§
¥ǤǎǡƠƝƘƛ¦ǿȕȉǮǎǡƣƒƣƽŻƟઆ
ணƠƤҶ෻ƣƟƾƟŹƷƣƁŷƿ¦ڦ໧ƣॖƜŷ
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ǀǗȑǰǡƝර໧ƣॖƜŷǀǻǊÀƠปƍƛ¦ǿ
ȕȉǮǎǡǇǓǎǓǥǡƣ݄ߑƣඖƠᘾƠƊƐƔ§
ƒƌƛЀЛƣך༿Ơೄƣ՚ੑǇટƳƐǀƝŹŻ৉
ƶشǇ׷ŹƔ§ƌƀƌƟƁƾೄƤഖ߾ƜŷǀƔƶ
Ơ¦ೄƣ՚ੑƤ็ƠƟǀƝזƠാƌ¦෦తƈƣઁ
ŽఙŹشଷƁّƿ൶ƊǁƔ§ƒƣ۩ȀÀȑǗȔÀ
ǡƁǿȕȉǮǎǡƣ՚ੑǇટƴƠຢƔ༿Ǉࡉƛ¦
ƒƣਜ਼ಁǇӂŹƛࠧ๭ƠƎǀƳƜ੣ŹƔ§
¥ǤǎǡƤ¦ॣ໸Ơ܂ƀƘƛƷҏƀગƂƟҢǇƒ
ƣඓŹƝƌƛ๹ŽƽŻƝշǈƕ§ƒƣƔƶƠบ݄
Ź܋ࣚƣȀÀǸǌǡǰǡॖǇۊƨտƐ¦఺தǇॻ
ƜዋƢƛॣ٧ǇƙƄƿ¦ഖ߾ƣ࣑ॖƠࠕସǄƐ¦
ೢƌŹ࣑҅ƣ߯Ơ዆ŽŷƇƊƐƔ§ƒƈƠ஋໹๎
ǇฏƶǀॖƜŷǀȀȓȉÀǡƠ¦ڨƣƽŻƠ૟૜
ƾƏƟॊƝᕍᕚƟ֎࠽ǇॷƂݠƵƽŻƠป໹ƌƔ§
ƒƌƛ¦ƈƣ࣑ডƠÚƎƮƛƣ੓ൊƜŷǀ࣑ÛǇ
ϩ෿ƎǀǹțǱȑƝŹŻบǇƙƆƔ§
¥ǿȕȉǮǎǡƤƀƢƁƢ୛ƜŷǀǐǼȉǮǎǡ
Ơ܂ƀƘƛ¦Ǥǎǡƀƾƣ੓ൊƠƤࢗൌƠٿӌƎ
ǀƽŻƠӌƶƔ§ƌƀƌ¦۩ƜƌƀܯŽƟŹǐǼ
ȉǮǎǡƤ¦ǹțǱȑƣผǀŹೝईƠ৐ƎǀƝ¦
ҏƷƀƷමǁƛƌƳŹ¦պǈƜƈƣǤǎǡƣ੓ൊ
ǇڄŽదǁƔ§
¥ǹțǱȑƤ¦ॖ½ƀƾƣ੓ൊǇŹƘƦŹ຀ǁƔ
ᖘÎࡦဟƝŹŻ৖ƷŷǀÏǇதߘƝƌƛࠛߐƌƔ§
ƌƀƌ¦ƒƣ૴फ़ƤƳƕәƆƛگǀƈƝƤנƊǁ
ƛſƾƏ¦ӦƤۋƄഷƁƌƛŷƘƔ§ǹțǱȑƤ
ടŹƷƣگƔƊƀƾ¦ƝŻƝŻŷǀతƒƘƝәŹ
ƛ¦ӦǇәƆƔ§ƎǀƝ¦ƒƣ૴ƀƾӈƌŹ٧ƣ
ƷƣƁແƖŷƁƿ¦߫ߔƌƛŹƘƔ§ƒǁƤŷƾ
ƻǀޒŹƹӠρƜŷƿ¦ƒǁƳƜഄ֎ƹޒఙƠವ
ǄƊǁƏƠඋƾƌƛŹƔॣ໸Ƥ¦ƒƣࠜƀƾঊۆ
ƿƟŹρшƹޒҢƁѳܶƌ¦త็ǇเǄƏࢋƘƛ
Ƃƛ¦Ѐࠜƣ٬ŹƷ๹ŽƟŹƽŻƠƟƘƛƌƳƘ
Ɣ§
¥ƔƕƧƝƙ¦Úց඼ÛƕƆƤ¦ߵŹৎƿƣρŹড
࠽ƀƾ¦ƳƕᖘÎဟÏƣ૴ƀƾࢪƂƾƟŹƜ¦ѡ
ƣҌƠƝƞƳƘƛŹƔ§ӈƌŹƷƣƣ֎ౡƠƔƳ
ƇƔǹțǱȑƤ¦׈ŹƜƳƔӦǇƌƔƣƜ¦Úց඼Û
ƕƆƤӞƭࢪƏƠ¦൤ƍݠƶƾǁƔƳƳƜߢƘƔ§
ƒǁƤǤǎǡƣƤƀƿƉƝƜŷƘƔ§Î3Ï
¥ǿȕȉǮǎǡƁ஁झƣҠǇ஺ƴࢪƌ¦ॣբƠ๹
ŽƔҠƤ¦ƒƣ۩ƣॣ໸ƣ൘ผƠƝƘƛ೮ຑഖҔ
ڍƟƷƣƝƟƘƔ§హࣾƝŹŻҍԆ൱ҍǇƎǀ “ǿ
ȕȉǮǎǡƣҠ ”Ǉ๹ŽƾǁƔॣբƤ¦ةકƠſ
Ɔǀ֥ࢫŷǀŹƤൊ࠽ǇƙƄƿƕƌƔࣄߘƜŷǀ
ߘؐ൘ผƝƌƛ¦Ҡ໧൘ผǇ૩ƂŷƇƛŹƘƔ§
ƒƣ൘ผƤ¦ॣ໸Ɓӹ๵݉ƣҠƝӹൌ༎ƣҠƝǇ
گƙƆǀƈƝƠܹکƌƔ§ہકƠſŹƛ¦݄ணƠ
ಓ઱ƌƔҚԆ൘ผƭƝ൱ҍƎǀƝƝƷƠಓஂƌ¦
ॣ໸Ƥӹൌ༎ƁƷƔƾƎں߰໧ǐǵȓǖÀǇƷࣰ
૴ƠࡹƶƔƀƣƽŻƠߵŽƔ§
¥ƌƀƌƟƁƾ¦1979వƠ֙ƂƔǊȉȒǓ݉ࡽݓ
ƣǡȒÀȆǌȓறÎTMIÏںಓࠔے¦1986వƠזǥ
ǻǐǰ༘ඬƜ֙ƂƔǩǏȓǶǾǌȒںಓࠔے¦ƒ
ƌƛǄƁݓƣുறઘЀںಓࠔےƝŹŻߎગұݕࠔ
ےǇ੾ڷƌƛƂƔॣ໸ƠƝƘƛ¦ںಓƝƤƳƊƠ
ǨȊǗȔǡƣڛÎSword of DamoclesÏƜŷǀƈƝǇ
ކӼభƊƐƔƝŹŽǀ§ںಓƝǨȊǗȔǡƣڛƝ
ƣդ༘ƠƙŹƛ¦ുறઘЀںಓࠔےಓবପ۩ƣ 3
ڔ 16తƣଗత्൙ƣÚ஁রॣ۰Ûƣ૴Ɯ¦ƒƣ༶
৖ϥЋƁࠝƣƽŻƠۄׄƌƛŹǀ§
¥ǨȊǗȔǡƣڛƣےࠔƤ¦ಯлǇ؄ƀƎչ֋
ƣƔƝŽƕ§ѶƣϬ߰ƠނƘƔǨȊǗȔǡƣ௔
झƠ¦஁Ϻƀƾಕƣฯ 1ේƜڛƁƙǀƊǁǀ§
ŹƙৎǁǀƹƷ૜ǁƟŹ§Ǚǵǯǋڹ൦ગே໦
Ɓћ৖Ɯӹৣ਺ƣ׺ടƠƟƓƾŽ¦ƽƄ૜ƾǁ
ǀƽŻƠƟƘƔ§
¥௙ƍӹൌ༎ǇںືƝƎǀںಓƷ¦ƒƣչŻƊ
ǇÚ௔झƣڛÛƝگǀ܂ƂƁŷƘƔ§ޙŹಕƣ
ฯƤݣৎǁƀƀƘƛŹǀƣƀ§ஶרஏ໧ƣുற
ઘЀںಓƁƈƣ૝ॢƜ॒ݑƟࠔઆƠեƘƛŹǀ§
ǛțǰȕÀȓǇ࠶Ż૴¦ڋϷŹƣගࡉృƁ՝ੜ
ƊǁƔ§Î૴ໄÏ
 ÖবԖƣۻఴƣѥƂƴƟƷƝƠગƂϯҠÎƈƝ
ƧÏƣహŽƹƳƟƄƠ×§ࣦࠄҞ૓ƣৼࡐ¦๊݄
ۼ೩ƊǈƣҞƕ§ϯҠƝƤں߰ƣҠ§ϮടƠ෼
ƖƔۄຏƜŷǀ§ۋੳǇƣǈƜއρƣӃೖǇ֑
ǀưƀƟŹ§
¥ں߰໧Ǉӹൌ༎ƣҠƝਗ਼ŽǀƝƎǁƥ¦ƒƣҠ
ƤҚԆÎ܋ؐÏ൘ผƝƌƛƣҠ໧൘ผƣއড়૊Ơ
Ϡ૤ƎǀƷƣƜŷǂŻ§ƳƔ¦ƒƣҠƤ¦൘ผƣ
ಯлǇؓƶǀƣƠ੯ગƟܹکǇƷƔƾƎƷƣƜŷ
ǀƝ௙ࠜƠ¦ЀૄࠔےƁಓবƎǁƥ¦ںಓࠔےƟ
ƞǇЎƂ֙ƈƌ¦ࠂƔƖƣࡦƜƤঝ۪ഖҔృƠƟ
ǀƳƜරੈƎǀչڵডǇᅓǈƕƷƣƜŷǀ§
¥ہકࡎӁƝƤ¦஁Ϻƀƾಕƣฯ 1ේƜƙǀƊǁ
ƔǨȊǗȔǡƣڛƠႋŽƾǁǀƽŻƠ¦Ѐگಯл
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ƌƛŹǀƽŻƠگŽƛƷ¦࠾ƤഖϖୖƟࡎӁƜŷ
ǀƈƝƁ౸తƣҌƠߍƊǁǀƠࠈƘƔ§ƒƣڑҜ¦
ںಓƣॺॠ౏Ʒ઴ںಓ౏Ʒ¦ƒƣࠔےƁಓবƎǁ
ƥӃാഖృƟǨȉÀǠǇิǀƕǂŻƝŹŻ׺ടƠ
ඁǄǁƋǀǇŽƟŹࡎӁƠƟƘƛƌƳƘƔ§ॣ໸
ƁƒƣƽŻƟࠌ༕ǇࡱƆǀ૴Ɯ¦ǹțǱȑƣᖘÎဟÏ
ƠഷƍݠƶƾǁƔÚց඼ÛǇƞƈƠ¦ƞƣƽŻƠ
ƌƛگࢪƌŻǀƣƀƠƙŹƛ¦ݣ۩ܛƠห޷ƌƛ
ŹƄ೮ຑƁŷǂŻ§
¥2¦ց඼ԆƠƙŹƛܯŽǀ
¥2−1¥Üց඼ƣݓƣǐǗǥǨǡÝƀƾܯŽǀ
¥ÚƈƣݓƠƤҏƜƷŷǀ§ේீƠŹǂŹǂƟƷƣ
ƁŷƿƳƎ§ƕƁ¦ց඼ƕƆƁƟŹÛÎ4ÏƝ¦੬झ໎
߿ƤƈƣݓƣૂŹࡦƝƟǀ߰ƞƷǇࡣॣۼƝƌƔ
ة฀ຢࣦ৖Ɯ¦ȅțƖƸǈƝŹŻ૴ԆবƠҎધƌƛ
ࠧƾƣܯŽǇࢬƮƛŹǀ§੮ඝƠſŹƛ¦Ǌǽǔǳ
ǡǧțƣŷǀہ૝ശ੢Ơ۶ƍƘƛবƂǀ 16ސƣڹ
తේॣƣࣧవƤ¦Úƈƣத૝ƠƤҏƁŷǀǈƕÛƝ
ŹŻ֗ࡐƣ࠽เƠ઀ƌƛ¦ÚƎƮƛƁƈƈƠƤŷǀ¦
বƂǀպƨƣƎƮƛ¦Ҙ੢κƝ๡नƝ੪ٯƝۜƿ¦
ƒŻŹƘƔƷƣƁŷǀ¦ǄǁǄǁƠƤ୲ƤŹǀƁ¦
ŹƍƶǀƷƣƹŹƍƶƾǁǀƷƣƁŹƟŹÛÎ5ÏƝۄ
ŹගƘƛŹǀ§
¥ÚƈƣݓƠƤ¦ց඼ƕƆƁƟŹÛƝŹŻ૴Ԇব
ƁಓƎǀۄຏƣࡎӁ୴౞ٰƝƌƛ¦ǸǾȓٶޑ඘
ӅϞ۩ƣÚ࠶ǄǁƔ 10వÛƝŹŻٶޑƣଥֈ୐ઊ
Ǉ๸֡ƟƄƊǁƛƂƔతේƣࡎӁƣ߯Ɓŷǀ§ƒ
ǁƝƤ઀ऀ୴Ơ¦Ǌǽǔǳǡǧțƣڹతේॣƣࣧ
వƣ੨ޟƝƒƣಓۄƤ¦ǐǗǥǨǡ (Exodus)ƣஂ
඼ƁگŽƏ¦ƷƘƛܶƂतƣƟŹ൤މՂƠҧƳǁ¦
ড়ƣگŽƟŹ฀ຢƭƣ౿ਅƝƌƔഖϖՂƠࡸǄǁ
Ɣతේƣ૴ԆবƠ઀ƌƛ¦ࠧൌƔƖǇࡤƿϣƵঘ
ӔƀƾƣǐǗǥǨǡƁŷǀƈƝǇ߶ƌࠤƌƔ§Î6Ï
¥ਆݓƣഖசܝࠗƔƖƁڹతේॣƣࣧవƣಓۄƠ
ǟțǗȕǳǟǮǋÎ׮ࠜডÏǇൌƀƖƷƙƈƝǇ
٦֋Ơƌƛ¦ǵǫǰझƣÚǲȆȈǖସॄÛƠƽƘ
ƛ՗ƹƀƠڑ݉ƌƤƍƶƔƝƂ¦זൠƠວƶƝƾ
ǁƔঘӔƀƾƣǐǗǥǨǡÎ઴ࢪÏƁ߭ƳƘƛŹ
ƘƔ§ೄƾƁবƂƣƨǀƔƶƣࡦແƛƝƌƛ¦ǵ
ǫǰǻǠǵǡǇә߭ƌ¦᛿๸ؒ৒Ǉٶƛ¦އࢄ୴
ƠƤ¦්Ӓ௣Ơ܏ગƟத૝Ǉܺదƌ¦ঊࢗ෺ॣ֖
หƜ࢒૒ϰ࢕Ǉƌ¦ஞ߲ƝٶޑڝǇ਼઀୴Ơ௰ࠧ
Ơ٧ঢƌ¦తේƀƾƣ࠾࠽୴Ɵ௰ແǇҜƔƎƈƝ
Ɯ෩Ǉ൤ƍǀƝŹŻƣƁƈƣࣦ৖ƣǿȕǫǰƜŷ
ǀ§
¥੬झ߿ƠƝƘƛƣÚց඼ÛƝƤ¦ൊƣණƀƊƁ
ѳЂƎǀƈƝƠಣƌƛ¦ÚবƂǀպƨƣƎƮƛ¦Ҙ
੢κƝ๡नƝ੪ٯƝۜƿÛƝŹƘƔॣƝॣƝƣӼ
ƀƟƙƟƁƿƁ֓౼ҍƎǀƈƝƠƽƘƛবƍƛƄ
ǀÚ৘඼ÛƀƾƣǐǗǥǨǡƠſŹƛگŽƛƄǀÚն
඼ÛǇϩ෿ƌƛŹǀƣƜƤƟŹƀ§ߵŻƠ¦ƀƙ
ƛǄƁݓƤઘఛࠝঘӔৣ਺ƜݓƁ౑ǁƛࣿதƝҍ
ƌƔ§ƒƣޝƠ¦ॣ½Ƥƒƣব߾ǇഖपືƠЎƂ
༎Ƅৣ਺ƤƷŻఛணƝŹƹƜŷƿ¦ƒǁƝ௙ࠜƠ
֜ŽƀƾӂƂගƔǁ¦ൊ࠽୴ƠණƀƟবԖǇƌƔ
ŹƝŹŻÚນ඼ÛǇગ੯ঊƣݓญƁൌƀƖƷƘƛ
ŹƔƜŷǂŻ§
¥੬झ߿Ƥ¦ÚƷƌց඼ƁŷǀƝƌƛƷ¦࠾ہƠ܂Ɔ
ƛǱȑǌǾƌƛŹƄ௘໧ƝƟǀƣƤນ඼ƕǂŻÛÎ7ÏƝ
߶୰ƌƛŹǀ§ƒƣ߶୰Ǉ௏ƳŽƛŹŻƝ¦1950
వક۩ಢƀƾ 70వકƣಢƥƳƜ¦ࠂƔƖƣඋƾƌ
ƠſŹƛ¦ॖലٰ֎ƠƟƓƾŽƛƣߎ࡫ƣॖջƝ
ڜ஋ƊǁƔ౸ݗ TV¦৪થ֋¦໼੒ۏƝŹŻઁׁࣻ
ೕޢƣണׄƀƾƤƍƳƿ¦ŹƋƟƃٰ֎ƝŹŻٶ
ޑƣ܇׿ֈƠƤ्ªߎ࡫ƣॖջƠႋŽƾǁǀ 3CƝ
ƽƥǁǀǓȑÀǮȔǻ (Color television)¦ǗÀȑÀ
(Cooler)¦ࠧ௘ࡒ (Car)ƣదࡦƭƝ¦ƒƣນ඼Ƥಓஂ
ƌ൱ҍƌƛŹƘƔ§ۄŹՅŽǀƝ¦ߎ࡫ƣॖջƣ
ണׄƣ౞۩ƠƤ¦Ҙࠔ༡ௗǇڀھƌƔŹƝŹŻն
඼Ǉ࠾ہƎǀƝŹƘƔเચƁŷƿ¦्ªߎ࡫ƣॖ
ջƠſŹƛƤ¦ƒƣ༡ௗƁڀھƊǁƔڑҜƝƌƛ¦
๸қǇקࡱƌƔŹƝŹŻ௜ቶƁƳƊƠہ࠾ƣƷƣ
ƠƟƘƛŹƘƔƝŹŻƈƝƁŷǀ§
¥ИڮझƁƿƣ݄ணٶޑঢଥǇᦃҞƌƛŹƔࠜક
ƠſŹƛ¦ࠂƔƖƣࡎӁƤ੬झ߿ƣ߶୰Ǝǀց඼
ƣ࠾ہƣ௘໧ƝƟǀນ඼Ơ࢖Ђƌƛſƿ¦޲తƽ
ƿƷݣతƁ¦ݣతƽƿƷผతƁƽƿණƀƟবԖǇ
жƶǀƝŹŻӼॄƠࠕƔƷƣǇකƄƈƝƁƜƂƔ
ƷƣƜŷƘƔ§ƒƌƛ¦1980వક۩ಢƀƾ 91వƠ
ƀƆƛ¦ഖ௘ߘׄƨ௘ߘǇ૴ॊƝƌƔұढƟƳƜ
ƣٰ֎ӶગֈƭƝ܂ƀƘƔ§ƙƳƿ¦த૝ƣґӸ
Ɓ݄௕ƌ¦ԢࠬƟƞƣࠏߘґӸƝൊґƁझࣲƣЀ
஝Ǉષƿ¦ǸǾȓٶޑƝƽƥǁǀƽŻƠ¦ࠏߘƁ
݄௕Ǝǀٶޑभ׿Ǉ୔ƎǀƠŹƔƘƔ§ƒƣ 70వ
ક۩ಢƀƾ 91వƳƜƣࠜֈǇ¦ǄƁݓƣ߲तٶޑ
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Ɣ§ƒƈƠೄƤÚց඼ƣۻÛǇگࢪƒŻƝƌƔ§
¥ƒƣڑ۰ƠſŹƛ¦ƌƀƌƟƁƾ¦৊ึ߿ƤÚࠂ
Ǉৣ਺Ơ܂ƀǄƊƟŹƜưƌŹÛ¦ÚƒǁƜƷࡎӁ
Ɓൟ༸ƣบƣҌƠ¦ࠂƠ઀ƌƛࡡࡐƜŷǀƈƝǇ
׷ঝƌƙƚƆ¦ࠂƣƊƊƹƀƟ܎Ɛƭƣն඼ǇႡ
ईŹƙƚƆǀƣƕƝƌƔƾ¦ƒƣƝƂࠂƤ¦Üݓญ
ਆЋƁشƌƴƙƚƆǀൟ௃ÝǇ඼ƴ¦ƒǁǇৼઢ
ƎǀƈƝƠᨃ᧿ƌƟŹƕǂŻ§ÛÎ9ÏƝਜŽƛŹǀ§
¥৊ึ߿ƣ൘इਆ੾Ǉ՟Ƅ༶ଠƤ¦ƒƣࡎӁ୴ແ
तƝƌƛƀƙƛƤݸ౏୴ƟແƖϠ૤ƠŹƟƁƾƷ¦
ИٟҍƎǀǽȒÀǧÀਪƣſƀǁƛŹǀແतƠॊ
न୴ƠືӂǇ೿ƌƛ¦Úց඼Ƥ¦ৣ ਺§ÛƝ೿ผƌƔ§
ۄŹՅŽǁƥ¦ǽȒÀǧÀਪƝƽƥǁǀࠧൌƔƖ
ƤŹƄƾௗƂ੣ƆƛƷ¦ࣲוƤگݠƶƏ¦ƒƣࡎ
Ӂ୴ϖୖƤ඼ƵƮƄƷƟŹ§Źƹ¦ǽȒÀǧÀƣ
เચƤڑؑࠧƾƣব߾ƣเચƠٸƁƘƛŹƄƝŹ
ŻߵŹƠແƖࠈƘƔ§ƒƣƽŻƠۋୖҍƌƔࡎӁ
ӚਪǇໆ௘ҍƌчभҍƌƔŹƝߵŹƙƙ¦և௨ڦ
Ơۋ࠵Ǝǀ঩֖༡ௗࡐƝƌƛƣݸ౏ƀƾƷࠧൌƔ
ƖǽȒÀǧÀƤگຽƊǁƛŹǀ§ƕƀƾƈƒ¦Ӛ
ਪǇໆ௘ҍƌ¦ӸݹࡎӁǇ຃ǀƁƎǩȋțǡƝƌ
ƛ¦ৣ਺ƷƳƔց඼ƠƟǀƣƜƤƟŹƀƝࡣ଑ƌ
Ɣ§
¥ࡎӁԆࡐƜŷǀߑஎࣳܒ߿Ƥ¦ÚతේࡎӁƤ¦ࣥ
ຢƠց඼ƁƷƛǀॣƝࣥຢƠ৘඼ƌƛŹǀॣƠൌ
༎ƌƛŹƄǿȕǣǡƠదƘƛŹǀƣƜƤƟŹƀ§
ƈǁǇࠂƤ¦Üց඼ӸݹࡎӁÝƝบഗƆƔŹ§Ѐگ¦
తේࡎӁƤ¦ݣƜƷٶޑ୴ƠණƀƜൟ௃ƟࡎӁƠ
گŽǀ§ǽȒÀǧÀƜƊŽ¦ࡒƹǾȑțǱªǸǫ
ǘǇƷƘƛŹǀ§ƌƀƌ¦ණƀƟবԖƣ຺੖Ɯॠ
ܶƌƛŹǀƣƁ¦ց඼ӸݹƣӶગƟƣƜŷǀ§ÛÎ10ÏƝ¦
ց඼ӸݹƣӶગǇೇಡƎǀ༶ଠƜƷƘƛ¦Ӹݹࡎ
ӁƣเચƠЀৄǇழƍƔ§
¥ߑஎ߿Ƥ¦Úց඼ƝƤҏƀÛƝŹŻƈƝƠƙŹƛ¦
Úց඼ƝƤ¦ॊƁ฀ຢƠ܂ƀŹ¦ہޟƣܶ௘ƝƙƟ
ƁƘƛŹǀࠜƠবƍǀՂनƝۄŽƽŻ§Ѐඝ¦డ
੾୴شƌƴƁƟƄƛٶޑ୴Ơҏഖࠧ๭ƌƟŹඋƾ
ƌƜŷƘƛƷ¦ݣƹƘƛŹǀƈƝƁઽƀƾƷഀґ
ƊǁƟŹƝƟǀƝ¦৘඼ǇՂƍǀƕǂŻ§ց඼ƣ
เચƤ¦ۈॣƕƆƣเચƜƤƟƄ¦ࡎӁਆ੾ƣÜԖ
໧ÝƹÜژਆƊÝƒƌƛ¦ÜࡎӁ૯࣒ÝƠդǄƘƛ
Ƅǀ§ƒƌƛ¦ց඼ǇƷƙॣƁ੯ŹࡎӁƤ¦ಓஂƌ¦
Ԗ໧ƁƴƟƃǀƕǂŻ§Ѐඝ¦৘඼ƎǀॣƁ੯Ź
ࡎӁƤ¦୐ઊƌ¦ੴຨƌ¦ÜࡎӁ૯࣒ÝƁൽƛƟƄ
ƣঢଥƣϖୖֈƝŹƘƛƷұۄƜƤƟƀǂŻ§
¥ƌƀƌƟƁƾ¦ǸǾȓٰ֎Ƥ࠾੾ٶޑƀƾནຽ
ƌƛſƿ¦த૝ƹԢࠬƟƞƣࠏߘґӸƁЀࠜ୴Ơ
ગിƠ݄௕ƎǀƷ¦ƒƣ۩ণഞƤٶޑƣǥǽǰȑ
țǯǋțǘণ޶Ơ࠶ౚƌƔƈƝƝƷ਼ƳƘƛ¦׈
ਫ਼ƠƒƣࠏߘґӸƁҌຨƌƔ§ƳƊƠ¦ǸǾȓٶ
ޑƤ඘Ӆƌ¦ƒƣ۩ 10వƠཁǀଥֈƣٶޑ୐ઊǇ
ƷƔƾƌƔ§ÚȆǵÀౚৣªت๵ౚৣÛƝ࠭ࡐƀƾ
߶୰ƊǁǀƽŻƟࡎӁभ׿ƣҌƜ¦੬झ߿ƤÚ๚ƌÛ
ƀƾÚց඼ÛƭƝ¦ƒƣเચϩ࠭ǇलঢƊƐƟƁƾ¦
Üց඼ƣݓƣǐǗǥǨǡÝƝŹŻة฀ຢƣเચࣦ৖
ǇঘƠเŻƔƣƜŷǀ§
¥
¥2−2¥ÜÚթߑᘈ૙ÛǇƧƘƦƔƂƔŹ—31ސ¦ǽ
ȒÀǧÀ§ց඼Ƥ¦ৣ਺§ÝƁழƇƀƆǀƷƣ
¥
¥࠭ࡐƔƖƤ࡟ࡐƣИٟҍǇ¦ÚગŹƟǀƷƣ
ƝڑƨƙƆƔŹນ׋ÛƜŷƿ¦ہ࠾ௐೖƣ೿ǁ
ƜŷǀƝڑ༶ƚƆǀ§ƌƀƌ¦ࠂƔƖƁນƌƛ
ŹǀƣƤ¦ƒƣƽŻƟ೗ہ࠾୴ƟƷƣƜƤƟŹ§
ࠂƣƽŻƟٶޑࡡࡐƤ¦בभƀƾ઴ƌ¦ࡎӁ୴
Ɵ૝ϠǇ௨ƛ¦Ҙ੢ǇຖŹ¦ЀॣਂƣॣբƝƌ
ƛƣ੪ڻǇ௨ƾǁǀҔృডƣŷǀࡎӁǇ׋ƶƛ
Źǀƣƕ§ƒǁƤƝƛƷہ࠾୴Ɵ¦ƒƌƛॣբ
Ɲƌƛƣீਅƣນ׋ƕǂŻ§
¥ƒƣƔƶƠ¦ৣ਺ƝŹŻࡦ૘Ǉ຋ŹƟƆǁƥ
ƟƾƟŹƣƤ¦೗धƠߢశƟƈƝƜƤŷǀƁ¦
ƒŻƌƔࡦ૘Ǉ඼ƳƟƆǁƥƟƾƟŹưƞƠ¦
ࡎӁƣӸݹƤગƂƄ¦ƀƙ຃ǀƃƟŹƷƣƠƟ
ƘƛŹǀƣƕ§
¥ৣ਺Ƥ೅ߒƕ§
　ƌƀƌ¦ƒƣ೅ߒƊƤÜࠛƙࡐƁҏƀǇ࠶ŻÝ
ƀƾ೅ߒƟƣƜŷƘƛ¦ÚҏƷࠛƘƛŹƟŹÛࠂ
ƀƾƎǁƥ¦ৣ਺Ƥ೅ߒƜƷҏƜƷƟƄ¦Ƶƌ
ǂǩȋțǡƝƟǀ§Î8Ï
¥ஶרગԆƣ׽૓ƠແƙǐȒÀǰƜ¦ீࠜ 30ސƣ
թߑᘈ૙Ƥ¦ߵਭಬƝƌƛƣઑඁ༊Ɓŷƿ¦ٙ઒
ƜƤ຾ٙఛ௃൜ƝƌƛൟथƠ੉ƾǁƔ§ƒƈƜ૴
ԆƠƷॠǈƜŹƟŹƜŷǂŻЀ௃൜Ơ࠵ኰƠŹƍ
ƶƾǁƔƁ¦ƒǁƤৣ਺Ɓ֙ƈƾƟŹۆƿŷƿŽ
ƟŹƈƝƜŷƘƔ§ƒƣƈƝƀƾ¦31ސƣǽȒÀ
ǧÀƜŷǀ৊ึૠܒ߿Ƥ¦ৣ਺Ɓ֙ƈǀƈƝƠƽ
Ƙƛ¦Úթߑᘈ૙ÛƠकଓƊǁǀǐȒÀǰƣѳƘศ
ǇƧƘƦƔƆǀແतƠແƛǀƀƷƌǁƟŹƝܯŽ
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ƟǀƕǂŻ§ÛÎ11ÏƝ༶ׄƌƛŹǀ§
¥ƒƈƜ༶ƍƾǁƔց඼Ɓ࠶Ǆǁ¦৘඼ƐƋǀǇ
ŽƟŹǽȒÀǧÀƣƧƝƿƜŷǀ৊ึ߿Ƥ¦Ӹݹ
ࡎӁƣீࠔࡐƣƧƝƿƝƌƛ¦ ఛ຿౞ಣƣ໖܂ড
Ղन (ambivalent)ǇಠŻߵŹǇƷƘƛ¦Úց඼Ƥ¦
ৣ਺§ÛƝ¦ӸݹࡎӁƠſƆǀց඼ӸݹƣӶગƣเ
ચǇֿ৖୴ƠೇಡƌƔ§ƒƣ༶ືƠƽƘƛ¦ࡎӁ
୴ƠǌțǹǗǰǇƷƔƾƌ¦ӸݹࡎӁƣเચǇܯ
Žǀ٦֋Ǉ࠭ࡐƠ๹ŽƔƝŹŽǀ§
¥ೄƤÜ༶ނÝƠƒƣ༶ܨǇಓ೿ƌƔ۩Ơ¦Ü࡟ࡐ
Ǉگ߄ƌƠƎǀݓ  ࠂǇৣ਺Ơ܂ƀǄƐǀƷƣƤҏ
ƀÝƝŹŻේǇࢪಫƌƔ§ƒƣއࢄइƜŷǀÚÜߵ
ŹƹƿƣŷǀࡎӁÝƭƣց඼Ûƣ૴Ɯ¦ࠝƣƽŻ
ƠۄƘƛŹǀ§
¥ࠂƔƖƣƽŻƟ¦ŹƳƕƠॕƘீƟ๎ԒǇ๹
ŽƾǁơƳƳ¦ࡎӁƣࡺ൵Ɯ¦ࡎӁƣఊശƠŹ
ǀ੮ॣǇݨƴƟƁƾবƂǀƌƀƟŹॣբǇ¦ࡎ
ӁƣƟƀƠਚƴదǁǀƔƶƠƤ¦ƞŻƎǁƥŹ
Źƣƀ§ƳƏƤ¦ࡎӁƣఊശƠŹǀॣբƣ¦ư
ǈƣǄƏƀƟÚड़ৎॊÛƹÚߵŹƹƿÛƝŹƘ
ƔƷƣ§ƒǁƈƒƁ೮ຑƟƣƜƤƟŹƜƌƼŻ
ƀ§
¥ƒƌƛ¦ưǈƣǄƏƀƟߵŹƹƿƣ༘੣Ɓ¦ƀ
ƙƛࡎӁƣӞശƜƟƀǇƠƾƴƙƆǀƈƝƌƀ
ƜƂƟƀƘƔॣբǇ¦ࡎӁƠƝƘƛ೮ຑഖҔڍ
ƟÚƧƝÛƠ൱ŽƛŹƄƣƜƤƟŹƜƌƼŻƀ§Î12Ï
¥৊ึ߿ƁۄŻƝƈǂƣÚࡎӁƣఊശƠŹǀॣբ
ƣ¦ưǈƣǄƏƀƟÜड़ৎॊÝƹÜߵŹƹƿÝƝ
ŹƘƔƷƣÛƁ೮ຑƕƝŹŻۄ৖ƠƙŹƛ¦ƞƣ
ƽŻƠਗ਼ŽǁƥƽŹƣƕǂŻƀ§ࡎӁƣఊശƠŹ
ǀȆǠȏȒǮǋÎڦ໧դٞƠſƆǀࡎӁ୴੯ঊ౏Ï
Ɓ¦ǽȒÀǧÀǇƤƍƶƝƌƛࡎӁƣӞശƹࡺѡ
ƠſƀǁƔȆǌǶȒǮǋÎ೓ݹ൬ƣդٞƠſƀǁ
ƔࡎӁ୴ࣧঊ౏ÏƠ઀ƌƛ¦“ड़ৎॊƹߵŹƹƿ ”
Ɲฅ৐ƠդǄƘƔ “Ծ຀ ”ÎtoleranceÏƣমॖǇƷƙ
ƈƝƠƽƘƛ¦ÚࡎӁƠƝƘƛ೮ຑഖҔڍƟÜƧƝÝ
Ơ൱ŽƛŹƄÛƈƝƁҜƔƌƛƜƂǀƣƕǂŻƀ§
¥ƒƣ “Ծ຀ ”ƝŹŻӣశƠƙŹƛܯŽǀࠜ¦ǽ
ȑțǡ൘Ԇࡐƣங൵Ѐങ߿ƁƀƙƛÚԾ຀Ƥࠧƾ
ǇࡥǀƔƶƠഖԾ຀Ơ઀ƌƛഖԾ຀ƠƟǀƮƂƀÛ
ƝŹŻ߶୰ƌƔƈƝǇࠂƤਭ֙Ǝǀ§
¥ഖԾ຀ƠඓŹǀƠഖԾ຀ǇϞƛƎǀƈƝƤ¦
Ծ຀ƣࠧ߄Ɯŷƿ¦ഖԾ຀Ǉ೒ગƊƐǀƠƎƃ
ƟŹƣƜŷǀƌ¦ƔƝŽഖԾ຀୴ර໧Ơω஧Ɗ
ǁǀƀƷƌǁƟŹԾ຀Ʒ¦ۈॣƣবปǇठƿэ
Žƛ¦೮ƏॣբƝƝƷƠංƴ੣ƆǀƜŷǂŻ¦
Ɲ෋ƤߵƘƛŹǀ§Î૴ໄÏ
¥Ծ຀ƤԾ຀ƠƽƘƛƣƴ۲ƾǁǀƮƂƜŷƿ¦
ڎƌƛഖԾ຀ƠƽƘƛ۲ƾǁǀƮƂƜƟŹƝŹ
Ż֎ࠛǇ׷ƶƾǁǀ§ƽƌƒƣƔƶƠۈॣƣব
ปƁഖԾ຀ƠƽƘƛળǄǁǀƈƝƁŷǀƝƌƛ
Ʒ¦Ծ຀ƤڑؑƤഖԾ຀ƠࣙƙƠϷŹƟŹƌ¦
Ҷ½ƣবปƤ¦ƒƣƔƶƠహࣾƊǁƛƷƹƵǇ
௨ơƌ¦ӇŹƝߵǄƢƥƟǀƳŹ§Î13Ï
¥ங൵߿ƣÚԾ຀ƤࠧƾǇࡥǀƔƶƠഖԾ຀Ơ઀
ƌƛഖԾ຀ƠƟǀƮƂƀÛƝŹŻเŹƀƆƠƙŹ
ƛ¦ÚഖԾ຀ÛƟۄ௘Ơ઀ƌƛÚԾ຀ÛǇ՟ƄƝŹ
ŻƈƝƤ¦ƒƣഖԾ຀Ǉ࢘຀ƎǀƈƝƠٸƁƘƛ
ŹƄƈƝǇผƾƀƠƌƔ§ƌƀƌƟƁƾ¦ÚഖԾ຀Û
Ɵۄ௘ǇೇఙƎǀƝŹŻܶϭƤ¦ƒƣԾ຀ƊǇࠧ
ƾࡊƛǀƈƝƠƟƘƛƌƳŹƀƢƟŹƝƷŹŽǀ§
Ծ຀ƜŷǀƈƝƤ¦ƒƣࠧێณࢼƝƷŹŻƮƂƷ
ƣǇ౞ഫǄƋǀǇŽƟŹ§৊ึ߿Ƥ¦ƒƣங൵߿
ƣปચƠ઀ƌƛ¦ÚÜൟ༸ÝƝƣ௖਺ÛƝŹŻೄƣ
ߵਭ୴Ӹ௖ǇସƌƛƞŻ܂Ƃ݉ƘƛŹƄƣƀ¦ƒ
ƣۄ৖ǇݣƌƥƾƄૻࠉƌƛŹƂƔŹƷƣƜŷǀ§
¥
¥2−3¥Ü৘඼ƣݓƣ܎ുƟ࡟ࡐƔƖÝƁเŹƀƆ
ǀƷƣ
¥
¥20ސક۩ಢƣ्ॠ֎цƣࡎӁԆࡐƝƌƛȆǡȉ
ǯǋǊƟƞƜԕุƊǁƛŹǀۉ߲ڡࡳ߿Ƥ¦ٶޑ
ƣ୏ঢଥࠜકƣમ૴ǇবƂǀȅǡǰªȕǡǠǏǵ
ঘકƣ࡟ࡐƣƧƝƿƝƌƛ¦ہકƣ࡟ࡐ༶ǇÜ৘
඼ƣݓƣ܎ുƟ࡟ࡐƔƖÝƜஂәƌƔ§
¥ۉ߲߿Ƥ¦ƒƣଆ࣋ƣÚƤƍƶƠÛƣҥࣄƜ¦Úഖ
܎Ɵ࡟ࡐƔƖ¦Ƙƛේீ­ÛƝ¦௱ࡐƠเŹƀƆ
ǀƝƈǂƀƾƤƍƶƛŹǀ§ӼƀƠӸݹࡎӁƹঘ
કբӸݹƝۄǄǁƟƁƾƷ¦ఊԃഞƣÚݓญবԖ
ƠդƎǀঘ༶ଠݺÛƜƤ¦20કƣ 70.5÷Ɓہޟƣ
বԖƠÚ෼੝ÛƌƛŹǀƝӃ௄ƌƛŹǀ§ہޟǇ
বƂǀ࡟ࡐƤ¦ұטƣ࡟ࡐƝೊƮƛƷÚ܎ƐÛƝ
ՂƍƛŹǀƁ¦ƈƣÚսซƟÛ܎ുՂƣƽƘƛƂ
Ɣǀڿ২ǇૃƘƛŹƄƈƝƜ¦ہકࡎӁƣܟ੔Ɓ
කŽǀเચǇผƾƀƠƌƽŻƝƌƔ§
¥ݣƣ࡟ࡐƔƖƤݣǇƟǈƝƟƄÚ܎ƐÛƝՂƍ
ƛŹǀƁ¦੮ඝƜƤবԖƠഖϖǇՂƍƛŹǀ࡟ࡐ
ƣঊƷ੏ŽƛŹǀ§Ú܎ƐÛƝՂƍƛŹǀЀඝƜ¦
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ƟǈƝƟƄÚഖϖÛǇՂƍǀƝŹƘƔƽŻƠ¦ఛ
຿౞ಣƝƷŹŽǀ໖ґ୴ƟՂनǇකŹƛŹǀƝŹ
Ż§ƒƣƽŻƟڑҜǇƞŻܯŽǁƥƽŹƣƀ§ƒ
ƣƈƝƠƙŹƛ¦ࡎӁԆࡐƜŷǀગᓢॕ܎߿ƣۄ
৖ƠƽƘƛ¦ࠝƣƽŻƠÚ܎ƐÛƟ࡟ࡐƣ঩੾Ǉ
ᔀƿƕƌƛŹǀ§
¥ڹרஞગԆ׽ࡴƣગᓢॕ܎Î52ސ¦ଥ๊ڭÏƤ¦
ଠݺӃ௄ࡐƣ֎ࠛƖǇϞҌƣƽŻƠॺ޿Ǝǀ§
ॣƤƞǈƟࠜƠÚݣƤഖ܎ƕÛÚݣƤবԖƠ෼੝
ƌƛŹƟŹÛƝ௄ŽǀƈƝƁƜƂǀƣƕǂŻƀ§
ગᓢƠƽǁƥ¦ƒǁƤ¦ÚݣƤഖ܎ƕƆƞ¦ࣥຢ
Ƥƽƿ܎ƐƠƟǁǀƕǂŻÛƝܯŽǀƈƝƁƜ
ƂǀࠜƕƝŹŻ§
¥ࣥຢƣҔృডƁߢƊǁƛŹǀॣƹ¦ƈǁƀƾ
ƣॣবƠÚց඼ÛƁŷǀॣƠƝƘƛ¦ÚݣƤഖ܎Û
ƕƝۄƘƛƷࠧൌǇਆುୖƌƔƈƝƠƟƾƟŹ
ƀƾƕ§
¥ֿƠۄŽƥ¦ƷƤƹࠧൌƁƈǁϞझƤ܎ƐƠ
ƟǀƝߵŽƟŹࠜ¦ॣƤÚݣƣবԖƁ܎ƐƕÛ
Ɲ௄ŽǀƌƀƟŹ§ƙƳƿ¦ॣƤƷƤƹࣥຢƠ
ց඼ǇഃƆƟŹࠜƠÚݣƤ܎ƐƕÛÚݣƣবԖƁ
෼੝ƕÛƝӃ௄ƎǀƝŹŻƣƕ§Î14Ï
¥ॣƤࣥຢƠց඼Ǉਥ࠶ƌƔࠜ¦Úݣƣ܎ƐÛƝÚݣ
ƣবԖƣ෼੝ÛǇՂƍࡤǁǀƽŻƠƟǁǀƝŹŻ
ǹȑǱǕǟǓȓƟभ׿ǇবƂƋǀǇŽƟŹ§ƳƔ¦
ƈǁϞझƠ܎ƐƟࣥຢǇߵŹഃƄƈƝƁƜƂƟŹ
ƀƾƈƒ¦ہޟƣ܎ുՂƝഖϖՂƝƁ໖ແƌŽǀ
ƝƷŹŽǀ§
¥ۉ߲߿Ƥ¦܎ƐƟ࡟ࡐƣ঩੾ƝƤ¦ǛțǝȆǰ
ȒÀÎࠧێ࢖੝୴ÏƜ¦Úݣ¦ƈƈÛƣफ़ةƟ܎
ƐǇગࠔƠƎǀՂডƜŷǀƝŹŻ§࡟ࡐƤ¦Úࡎ
ӁÛƝŹŻÚગƂƟঘӔÛƠƤഖ෼ƁŷǀƁ¦૵
բఊƣÚࣦƊƟঘӔÛƠƤ෼੝ƌƛŹǀ§Úݣ¦ƈ
ƈÛƜÚ૵բÛƔƖƝবƂǀ࡟ࡐƤ¦Ú੬½Ûƌƛ
Źǀƀƾ܎ƐƕƝ߶୰Ǝǀ§ƒƣЀඝƜ¦ÚȈȑȈ
ȑÛƎǀ֎ࠛƖǇකŽƟƁƾ¦૵բƝÚ੬½Ûƌ
ƛŹǀƁ¦ॢޒȄȑțǮǋǊƠकଓƊǁǀƽŻƠ¦
Ú੬½ÛǇ੷౑ƌƛƄǁǀÚ೗తधÛƝࢪӁŻƝ¦ÚȈ
ȑȈȑÛƌƛǩȋȔțǠƌƛŹƄƣƜŷǀ§ƌƀƌ¦
೗తधƤଥƄ੣ƀƏ¦ƹƁƛతधҍƎǀ§Î15Ïƒƣۄ
৖Ƥ¦׆ખॕߨ߿ƁƀƙƛÜࢄǄƿƟƂతधǇব
ƂǂÝƜ༶ƍƔÚƊƳƽŽǀ໡ॊÛƝƝƷƠÚࢄ
ǄƿƟƂతधÛǇবƂǀƝƤ¦ਃρƁࠧผƜƟŹ
ঘӔǇবƂǀƈƝƕƝŹŻࡣ଑ƝƞƣƽŻƠǟț
ǗȕƎǀƣƀ§Î16Ï
¥ۉ߲߿Ƥ¦܎ƐƣपڕǇ¦Úٶޑ୴ƟเચÛƝÚ࣭
భƣเચÛƣ 2ƙƠൌƆƛແ༶ƌƛŹǀ§ਂࡐƣ
ٶޑ୴ƟเચƝդǄƘƛ¦࡟ࡐƣ഑ݤเચƁگŽ
ƠƄŹື๭Ɲƌƛ¦഑ݤƁہޟƣเચƝŹŻƽƿ
Ʒ¦ࣥຢƣเચƕƀƾƕƝŹŻ§ƳƔ¦Ҙ੢ƝŹ
Żއ׷ƣǌțǽȑƠ߷Žƾǁƛ¦Ҙ੢ുࠁƣ҈٩
ǇࡱƆƛŹǀƀƾƜƷŷǀƝŹŻ§
¥ƒǁƠ઀ƌƛ¦۩ࡐƣ࣭భƣเચƤہޟƣเચ
Ɯŷƿ¦ࣥຢƣٶޑ୴Ú഑ƌƊÛƽƿƷہޟƣ࣭
భƠդǄǀÚࡠƌƊÛƣඝƁ੯Ƅƣ࡟ࡐƠƝƘƛ
ৎ࠾ƟเચƕƝ߶୰Ǝǀ§ƒƣ࣭భƣเચǇܯŽ
ǀŻŽƜڍƀƐƟŹƣƁ¦༐ॣƝ๡ॣƣ੨ޟƣ๧
ฑƜŷǀ§ǬǌǫǧÀƹǳǛǳǛ௘ҸƟƞ¦࡟ࡐ
ƠƝƘƛƣࡦڀƟȉǯǋǊƠક೿Ɗǁǀ੯ງƟǬ
ÀȓǇସƌƛ¦࣭భນ׋Ǉ෼ƔƐƾǁǀ§ƳƔ¦
࠾າ࠾щƀƾຽǁƔǛȇȍǳǮǋƁ੏ગƎǀƈƝ
Ɯ¦࣭భড়ƁൌߔƊǁ¦ǊǌǯțǮǋǮǋƁൽछ
ƊǁǀƈƝƁ࢟ຑƜŷǀ§ƒƣƽŻƟǛȇȍǳǮ
ǋƁŷǁƥ¦࡟ࡐƔƖƤࡎӁเચǇӂڎƌƟƄƛ
ƷবƂƛŹƆǀƝŹŻ§Î17Ï
¥ҜƔƌƛۉ߲߿ƣۄ৖ସƿƕǂŻƀ§໻Žƥ¦
༐ॣƁŹƛƷ¦“ƪƔƿƲƘƖ ”ƣۍ௰ՂƠҧƳǁ
ǀ࡟ࡐƷŹǀƌ¦๡ॣƁŹƛƷ೮ƏƌƷ࣭భນ׋
Ɓ෼ƔƐƾǁǀƝƤۆƾƟŹہ࠾ƁŷǀƈƝƷѱ
ƊŽƛſƄ೮ຑƁŷǂŻ§ŹƏǁƠƐƽ¦ࡎӁԆ
୴ƟࡦඟǇ຋Źƛƣ੯ງƟৎƿ܁ƜƷƘƛเચǇ
ୟ֙Ǝǀ࡟ࡐ༶ƠƙŹƛ¦ೄƣݣ۩ƣஂәǇֈ઄
ƌƔŹƷƣƜŷǀ§
¥ۉ߲߿ƤƒƣڑƨƠſŹƛ¦Ú৘඼ƣݓƣ܎ുƟ
࡟ࡐƔƖÛƠƙŹƛ¦ࠝƣƽŻƠۄׄƌƛŹǀ§
¥฽ǀƮƂÚŷƣݢÛƷƟŹƌ¦ุƣਂƠเચ
Ƥߑ৅ƴƕƌ¦฀ຢƠÚց඼ÛƟǈƛƟŹ§ƕƆƞ¦
ہभƠƒƈƳƜഖ෼ƁŷǀǄƆƍƸƟŹ§
¥ƟǈƝƟƄ܎ƐƜ¦ƟǈƝƟƄഖϖ§ƒǈ
ƟࠜકǇ෋ƔƖƤবƂƛŹƄ§
¥¥৘඼ƣݓƣ¦܎ുƟÚ࡟ࡐÛƝƌƛ§Î18Ï
¥ೄƤƒƣଆ࣋ƣ૴Ɯ¦ÚൊƤƟŹƆƞॊƣණƀƊ
ƁŷƘƔৣ۩Ơ฽ƿƔŹƕǂŻƀ§ݓƀƾঊ೶෺
ॣƣปƁ࠶Ǆǁ¦ઽƷƁઽƀǇ඲Ƅƌ¦഑ݤƹಬޡ¦
ഖфবƁతේ૴ƠŷƪǁƛŹƔࠜકƠ­  ঘӔ๧ঊ
ƣٶޑગݓƠझƿַƶƔ݄ணঢଥֈƠ฽ƿƔŹƕ
ǂŻƀ§ࣈญƁǌțǽȔƠشƌƴ¦ۼӠƁ॒ݑƠ
Ɵƿ¦ஞ߲ƁۻҍԆǡȊǫǘƠൄǄǁƛŹƔŷƣ
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ࠜકƠ­  తේƁǄƆƣǄƀƾƟŹſޗƿ֎ൌƠඑ
ƳǁƔǸǾȓֈƠ฽ƿƔŹƕǂŻƀ§૝ґƹൊґ
Ɓ݄௕Ǝǀ૴Ɯ¦ݣƀƾگǁƥƌƼƱŹÜǟǮǋ
ȃǮȓÝƜƳƏŹÜǽȑțǡ໙ືÝǇिƮƛÜǰ
ȔțǯǋÝǇƌƛŹƔࠜકƠ­  ƒƷƒƷ¦ŹƄƾÜŷ
ƣݢÝƠ฽ƿƔŹƝնƘƔƝƈǂƜ¦ƷŻÜŷƣݢÝ
ƤඪǁƟŹÛÎ19ÏƝŹŻ§
¥੮ඝƜ¦ٶޑƣঢଥֈƜƤ¦ݣతƽƿƷผతƣ
বԖƠƷƣƣණƀƊƁŷǀƕǂŻƝ࠾ՂƌӼॄƜ
ƂƔƀƾƈƒ¦฀ຢƠց඼ǇࠛƖŽƔƝŹŽǀ§
ƒǁƠ઀ƌƛ¦“ŹƳ¦ƈƈ ”(here and now)ǇবƂ
ǀ࡟ࡐƤ¦฀ຢƠց඼ǇߵŹഃƄƈƝƁƜƂƟŹ
ƀƾƈƒ¦ഖϖǇකƂƟƁƾƷÚ৘඼ƣݓƣ¦܎
ുƟÜ࡟ࡐÝƝƌƛÛ¦ہभǇܰୖƐƋǀǇŽƟŹ
ƝŹŻǠȔțȆƠեƘƛƌƳŻƣƜŷǂŻƀ§
¥
¥2-4¥ց඼ԆƠƙŹƛܯŽǀ
¥
¥ߵŻƠ¦ƈƣइƣ඿௔Ɯ༶ׄƌƔÜց඼ƣݓƣ
ǐǗǥǨǡÝǇଆƌƔ੬झ໎߿Ƥ¦1952Îࣴ༸ 27Ï
వবƳǁƜ¦ǄƁݓƣ݄ணٶޑঢଥֈƀƾٶޑঢ
ଥϖୖֈǇٶƛ¦ǸǾȓٶޑƣ඘ӅƝ “࠶ǄǁƔ 10
వ ”ƝŹŻ¦ৣ۩ƣǄƁݓƣࡎӁƣಓஂƝ൱ҍƣ
਼࣎Ǉ಍फ़Ɯ੾ڷƌƔঘકƕƝŹŽǀ§
¥ƒǁƠࠝŹƜ¦Üց඼Ƥ¦ৣ਺§ÝƜ༶૓Ơ౎โ
ǇবƍƊƐƔ৊ึૠܒ߿Ƥ¦1975Îࣴ༸ 50Ïవব
ƳǁƜ¦ȕǡǰªǠǏǵȔÀǟȏțÎȕǡǠǏǵÏ
ƝƽƥǁǀÚƊƳƽŽǀঘકÛƣƧƝƿƜŷǀ§
Ɵſ¦ȕǡǠǏǵƝƤ¦ǸǾȓٶޑ඘Ӆ۩ƣࡼ़
೻ҟֈƠ्֖੤ؐࡐƝƟƘƔঘકǇ߶ƎӣశƜŷ
ǀ§ƒƣঘકƤǄƁݓƣٶޑƣଥֈ୐ઊƣમ૴Ơ
ſŹƛ¦঩֖۟຋ƣ௣Ǉ૕ƔǁƔॣ½Ɓ੮ঘકƝ
ೊƮƛ੯ƄƟƘƛſƿ¦ǽȒÀǧÀ¦౏ڳ༡ௗࡐ
ׄƨЎƂƈƷƿƟƞƷ੯Ƅ¦ӸݹࡎӁƹ഑ݤƣเ
ચƝդ༘ƌƛ༶ƍƾǁǀƈƝƁ੯ŹƝŹŽǀ§৊
ึ߿Ƥ¦ƳƊƠǽȒÀǧÀƝƌƛƣবԖƣ࠾੾ڷ
Ǉ௏ƳŽƛ¦ہકࡎӁƣŷƿඝƠϯ֮॓ƌແƛǇ
ܶƘƛŹǀ§
¥ഖـǇƀƈƙÚȕǡǰÛঘકƠ઀ƌƛ¦Ü৘඼ƣ
ݓƣ܎ുƟ࡟ࡐƔƖÝƣଆࡐƜŷǀۉ߲ڡࡳ߿Ƥ¦
1985Îࣴ༸ 60ÏవবƳǁƜ¦ŷǀϩ෿Ɯ٩ƳǁƔÚȅ
ǡǰÛঘકƜŷƿ¦ȅǡǰªȕǡǠǏǵƝƽƥǁ
ǀ࡟ࡐঘકƜŷǀ§ƷƘƝƷ¦ÚȕǡǰÛƝÚȅǡǰÛ
ƝǇఛ݂઀ແ୴Ơਗ਼ŽǀƕƆƜƤ¦೮ƏƌƷڠ৓
୴Ɵ֮༶ƝƤƟƿŽƟŹƕǂŻ§ƒŻƜƤƟƄƛ¦
ஶతේગॢޒƝƒǁƠಠŻുறઘЀںಓࠔےƠƽ
ƘƛবƍƔࡎӁƣ൱ҍƁƷƔƾƌƔੜƿఙŹȒǡ
ǗƤ¦ÚȕǡǰÛƷÚȅǡǰÛƷƒƣঘકƠդٞƟ
Ƅ౞ഫǄƋǀǇŽƟŹƣƜŷǀ§Î20Ï
¥ƈƈƳƜࡤƿŷƇƛƂƔߎॣƝƷƠ¦ƒǁƓǁ
ƣবƂƛƂƔࠜકƝࡎӁƣǐÀǰǡÎ໩ື୴ൗϣ
֎ÏǇ಍फ़ƜՂƍƝƿ¦लঢƊƐƛŹƘƔเચϩ
࠭Ǉࣦ৖ (ﬁction)Ɵƿ¦ۄ৖ (discours)Ɵƿ¦Ԇ৖
(theory)ƝŹŻ٧આƜƷƘƛ¦ڑ࠾ҍƊƐƔ§ೄƾ
ƣเચϩ࠭Ɲƌƛ¦“ց඼ ”Ɲ “৘඼ ”ƝƁƐƶƃ
ŷŹƙƙ¦ƟŹ۶ƑƠƟƘƛŹǀࡎӁƒƣƷƣǇ
ྂझƠƣƐƛŹǀƝŹŽǀ§
¥ƈƈƜƤ¦৘඼ƣ൅Ɯ۰ǀց඼ƠդƎǀҚԆƜ
ŷǀ “ց඼Ԇ ”ƠƙŹƛܯŽƛŹƄƈƝƠƌƽŻ§
ƒƣҚԆƣୟࣟࡐƣƧƝƿƜŷǀٶޑԆࡐƣۀஎ
๧ߩ߿Ƥ¦ց඼ԆƝƤҏƀƠƙŹƛ¦ࠝƣƽŻƠ
ۄׄƌƛŹǀ§
¥ց඼ǇҚԆƎǀƟƞƝŹŻƝ¦ҏƹƾࡻ׽դ
ٞƣ૒੾ƣƽŻƠƷƂƈŽƟƄƤƟŹ§ƌƀƌ
ࠂƔƖƁƶƋƎƣƤ¦ƒǈƟ૒੾ƹԆӁƣ৓ແ
ƜƤฑ༶ƟŹ§ց඼ƝƤҏƀ¦ց඼ƝࡎӁƝƣ
ƀƀǄƿƤƞŻƟƘƛŹǀƣƀƝŹƘƔࠔ࠾Ǉ¦
ଠݺ¦ൌৃƌƛŹƂƔŹ§ց඼ǇۈॣƣเચƝ
ƌƛƕƆƜƟƄ¦ࡎӁƣเચƝƌƛҚԆ୴Ơܯ
Žǀց඼ƣࡎӁҚԆǇ¦ࠂƔƖƤÚց඼ԆÛƝ
บƚƆƔ§Î21Ï
¥ۀஎ߿Ơƽǁƥ¦ÚࡎӁƣเચƝƌƛҚԆ୴Ơܯ
Žǀց඼ƣࡎӁҚԆÛǇÚց඼ԆÛƝ֖ୖƌƛŹǀ§
ƒƈƜŹŻࡎӁҚԆ (social science)ƝƤҏƀƝŹŻ
ƈƝƀƾܯŽƛŹƄƈƝƠƌƽŻ§ࡎӁҚԆƝƤ¦
ণࠟԆ¦ٶޑԆ¦ඟԆ¦ࡎӁԆƟƞ¦ॣ բࡎӁƣງ½
Ɵ਼࣎Ǉૃ׋ƎǀԆࢫƣൌ๊Ǉ߶ƌƔƷƣƜŷǀ§
ƳƔƒƈƜŹŻҚԆ (science)ƝƤ¦੾ٵҍƌƔ૜
ǇਿआƌƔƷƣƜŷǀ§ƒƌƛ¦ƒƣҚԆǇ߷Ž
ǀґ૛ϩ࠭Ɲƌƛ໡ॊ (conscience)ƝŹŻॊƣௗƂ
ƁŷǀƝŹŽǀ§Ƶƌǂ໡ॊƣƟŹҚԆƝƤ¦Қ
Ԇ୴ƟੇŹǇŹƄƾ؍ƾƌƛŹƛƷ¦ॕƣҚԆƠ
૛ƌƟŹÚࠕ೗ҚԆÛƝŹƘƛƷұۄƜƤƟƀǂŻ§
¥ۀஎ߿Ƥ¦ց඼ƝƤҏƀƠƙŹƛ¦ƒǁǇ ‘Hope 
is a Wish for Something to Come True by Action’ Ɲ Ź
Żу۰ƣ೿ہǇ௏ƳŽ¦ƒƣ૴ƣ ‘wish’‘something’
‘come true’‘action’Ǉ߫ේૺƠႋŽƛ¦ࠝƣƽŻƠ
ஂәƌƛŹǀ§ƳƏ ‘wish’ƠƙŹƛ¦Ú֎ࠛƖÛƝ
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ƀÚߵŹÛÚնŹÛƝƽƥǁǀƁ¦ց඼ƠƝƘƛÚ֎
ࠛƖÛƁ೮ຑƜŷǀ§ఛƙุƣૺƜŷǀ ‘something’
Ơդƌƛ¦ҏƝƀƌƔŹƝŹŻࠧൌƠƝƘƛƣગ
ৎƟÚҏƀÛƜŷƿ¦ƒǁǇگୖƶǀƈƝƁ࢟ຑ
Ɯŷǀ§ߎƙุƣૺƜŷǀ ‘come true’ƤÚ࠾ہÛƜ
ŷǀƁ¦ƞŻƎǁƥ࠾ہƎǀඝ܂ƠةƚŹƛŹƄ
ƣƀ¦ƒƣƔƶƣ௣آƝƀ¦௏Ƶ೮ຑƣŷǀ૘ࡤ
ƿǇܯŽǀƈƝƜŷǀ§߫ƙุƣૺƣ ‘action’Ɯŷ
ǀƁ¦Úܶ௘ÛǇ֙ƈƎƈƝƠƽƘƛभ׿ǇƀŽǀ
ƈƝƁગৎƜŷǀƝŹŻ§Î22Ï
¥ۀஎ߿Ƥ¦ЀॣƧƝƿƣց඼ƣเચƀƾ¦ࡎ
Ӂਆ੾Ɲƌƛց඼Ǉ׮๧ƎǀƈƝƁҔృƟƣƀ
ƝŹƘƔเચƭƝಓஂƊƐǀ§ƒƣƈƝƠդƌ
ƛ¦ƒƣ߫ේૺǇ௏ƳŽ¦‘Social Hope is a Wish for 
Something to Come True by Action with Others (Each 
Other)’Ɲ೿ہƌƛŹǀ§ƒǁƤ¦੮ƣઽƀ (others)
Ɲց඼Ǉ׮๧ƎǀƝƝƷƠ¦੮ࡐƝ׮๧Ǝǀҏƀ
ǇЀࣉƠܶ௘ƌƛց඼Ǉ࠾ہƌƽŻƝƎǀƈƝƜ
ŷǀ§ƳƔ¦ూ௨ƁŹƄƳƜ઀༹Ǉّƿ൶ƌ¦ſ
ۣŹ (each other)Ɓ੪࢟ƊǁǀƈƝǇƔƌƀƶŷŹ
ƙƙ¦ց඼ƣ࠾ہƣƔƶƠॠǈƜŹƄƈƝƁց඼
ƣÚࡎӁҍÛƜŷǀƝŹŻ§Î23Ï
¥ց඼ƁƷƛǀƀƞŻƀƠƙŹƛ¦ƒƣॣƁࡎ
ӁƠſŹƛƞǁƕƆƣÚҔృডÛƁәƀǁƛŹǀ
ƀƝŹŻƈƝƝ¦ॣƝॣƝƁƙƟƁƿ¦׮Ơܶ௘
ƎǀƈƝƜց඼Ǉ࠾ہƜƂǀƝŹŻϩ෿ƜƣÚդ
ٞডÛƁ࢟ຑƠƟƘƛƄǀ§ƒǁƾƠғŽƛ¦ࡎ
ӁƠবƂǀЀॣƧƝƿƁ¦ࠧൌƠƝƘƛƣൊ۰
(storyÏƝƌƛց඼Ǉවƃ੣ƆǀƈƝƁ࢟ຑƜŷǀƝ
߶୰ƌƛŹǀ§
¥ЀॣƧƝƿƁÚߵŹÛƝƌƛකƄց඼Ɲ¦݄༈
ҍເƁ 21÷ǇଢŽƛ¦ଢ݄༈ࡎӁƭƝॠஂƌƔǄ
ƁݓǇࡤƿԸƄ൤މՂƣ૴Ɯ¦฀ਏ๧ƣગॢޒƝ
ںಓࠔےƁƷƔƾƌƔࡎӁ୴ȒǡǗƠପศƌƛ¦
ࡎӁਆ੾ƁƒƣشఙǇݐീƌƽŻƝÚܶ௘ÛƎǀ
ұ୤ƠſŹƛ׮๧ƌŻǀց඼ƝƣդٞডǇผƾƀ
ƠƎǀƈƝƁ¦ց඼ԆǇܟ૩ƎǀޝƠગৎƟҭચ
ƝƟƘƛƄǀƣƜŷǀ§
¥3¦“׽Ͻƣց඼ ”ƠƙŹƛܯŽǀ
¥3−1¥ÚǡǰȑǡǾÀȓગԆƣҞÛƀƾԆƫƷƣ
¥ຕƣऽƠ֛ƄǓǮǱȑȓÃǱǌǬॣƞƷƠࡸ
ǄǁƟƁƾÃſƳŽƤڗƵƈƝƟƄঊŽǀÃƶ
ƅǀ֒৕Ǉ  ڔతǇ  ໆǁǀࠜǇÃſſ  ǡǰȑǡ
ǾÀȓƣǓǮǱȑȓ
¥ԆবƔƖƤ൬ǁǇݒƇƛௐǁࢪƔÃǊȓǞǡ
ƣؽឃƫݖ୍ƝÃſƳŽƣᢃᢆ٧਽ƣߵŹࢪǇ
ÃŹƘƦŹƙƶƔ౞ഫ઎ǇڮƠÃƒǁƤ  ƟƁŹ
൬ǁƝƟǀ
¥׽ŽǀƝƤ  ց඼Ǉ۰ǀƈƝÃԆƫƝƤ  ঳࠾
Ǉ؃ƠƂƋƵƈƝÃƀǁƾƤƟſƷشఙƣƟƀ
ƜÃƒƣગԆǇƪƔƔƨәŹƔÃǽȑțǡƣƳ
ǈƟƀǗȔȓȊțƠ  
¥ۉݣƣԆƠସƍƔ׽ࡴƔƖÃॉಡࡐƣկݹƌ
ǇƷƘƔ࡟ࡐƔƖÃٕƔƖƤ  ƒƣƀƄǁҘƜÃ
ગܡॻƣผƆƣతƠƒƟŽƔÃƪƔƔƨǡǰȑ
ǡǾÀȓƭ֌ŽǀతƠ
¥ԆเƝƤмŹмŹబઁÃƕƁݣ  ƟƑƎƮƛƣ
ƷƣƁืƘƛŹǀƣƀÃǲǩƞƷƤƤŹƿƈǈ
ƜƂƛ  ߄ƌƛŹǀÃර໧ƕƆƁ஥ƾƣƔƕЀƙ
ƣ௫ডƕÃ߄ƎƈƝƕƆƁ஥ƾƣƔƕЀƙƣԆ
เƕ
¥ƹƙƾƤ୾ƣڣƜߓƂߔƾƎÃǄǁƾƣƀƳ
ƞƣӓƳƜƷÃƹƙƾƤࡦŷƔƿƌƕŹڈƖ߄
ƎÃگƽ  ׽૓ƠŻƙ഼ƌƔŷƣ߱ǇÃ๡ƽ  Ǆ
ǁƾƤҏǇ  ҏǇƟƎƮƂƀ
¥ÎȓǌªǊȑǜțÜǡǰȑǡǾÀȓગԆƣҞÝÏÎ24Ï
¥ǲǩǡƁণڦǇࣰςƌƔǱǌǬƣઘߎୗݓƣٙ
઒Ƥ¦1940వƠǽȑțǡƝǱǌǬƣݓ׵ƠϠ૤Ǝ
ǀǽȑțǡ໦ƣǡǰȑǡǾÀȓƠ᫺దƌƔ§ƒƣ
ࠜ¦ǡǰȑǡǾÀȓગԆƣ׽ࡴƹԆবƔƖƤǡǰ
ȑǡǾÀȓƀƾǽȑțǡƣ૴൉ƣǗȔȓȊțƭƝ
ௐǁࢪƔ§ƌƀƌ¦ৣؑƤǱǌǬƠω஧୴Ơ๧າ
Ơஂәƌ¦1943వƠƤ¦ƒƣǗȔȓȊțƠſŹƛ¦
ǡǰȑǡǾÀȓગԆƣ׽ࡴƹԆবƔƖƁࢠ߄Ɗǁ¦
ঊ೶บƁઑඁƊǁƔ§ƒƣ೅چǇุƣீƔƿƠƌ
ƛ¦ȓǌªǊȑǜțƤÚǡǰȑǡǾÀȓગԆƣҞÛ
ƝŹŻࠋǇ࣋ŹƔƣƜŷǀ§
¥ǲǩǡªǱǌǬƭƣ൐஦Ɲƒƣ֨ফࡐƭƣଯݲ
ƣߵŹǇƷƘƛୂƘƔÚǡǰȑǡǾÀȓગԆƣҞÛ
ƣ૴Ɯ¦Ú׽ŽǀƝƤ  ց඼Ǉ۰ǀƈƝ (Enseigner 
c'est dire espérance)ÃԆƫƝƤ  ঳࠾Ǉ؃ƠƂƋƵƈ
Ɲ (étudier ﬁdélité)ÛƝŹŻ¦׽ϽդٞࡐƣբƜॣ܁
Ơ៕ᔀƊǁƔ൘ۄƁŷǀ§ƒƣ൘ۄƤÚ߄ƎƈƝ
ƕƆƁ஥ƾƣƔƕЀƙƣԆเƕÛƝŹŻǲǩǡƣ
ǽǉǟǡǰƣܶϭƝƣ઀ऀƜ¦ॣբƣমॖƠſƆ
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ǀ๟ϠডƁޝແƘƔƷƣƝƟƘƛŹǀ§
¥ǊȑǜțƣۄŻց඼ (espérance)ƝƤ¦ǹțǱȑ
ƣᖘÎဟÏƣ૴ƠࡤƿߢƊǁƔÚॣ໸ƣց඼ÛƝ
ƌƛƣÚൟ༸ƣ࠾ہÛƠ඼ƴǇધƎƝŹŻƈƝƜ
ŷǂŻ§ՅۄƎǀƝ¦ƒǁƤ¦ǹțǱȑƣᖘÎဟÏ
ƀƾӂƂගƔǁƔŷƾƻǀޒŹƹӠρƠƟƓƾŽ
ƾǁǀǲǩǡƣ๊ಾƟܶϭƠແƖ܂ƀŻƈƝƜ¦
ൟ༸Ǉ઄Ɩ੣ƆǀƝŹŻϩ෿Ɯƣֈ઄ (espérance)
Ǉ೿ƌƛŹǀƝŹŽǀ§ƒƈƜŹŻൟ༸ƝƤ¦Úර
໧ƕƆƁ஥ƾƣƔƕЀƙƣ௫ডƕÛƝŹŻభ࠭ƣ
ƷƝƜ¦ර໧୴ࡦ૘ƕƆƠਜŽƛเચƣӂڎƠீ
ƔƾƟŹƈƝǇϩ෿ƌƔƷƣƜŷǀ§ƳƔ¦௰൉
໖ݓƝƒƣݓญ਼ۣƣഖॄǇࡤƿࣖƂ¦ƒǁƓǁ
ƣϩگƹࡣ଑Ɓ੪࢟ƊǁǀƝƝƷƠ¦ผతƤݣత
ƽƿƷॣ½ƣඋƾƌƣఊ࠾ǇƽƄƌƔŹƝնŹ¦
ܶ௘ƎǀƝŹŻƈƝǇ೿ہƌƔƷƣƜŷǀ§
¥ƒǁƠࠝŹƜ¦ÚԆƫƝƤ  ঳࠾Ǉ؃ƠƂƋƵƈƝÛ
ƜŹŻ঳࠾ (ﬁdélité)ƝŹŻ൘ۄƠƙŹƛܯŽƛŹ
ƄƈƝƠƌƽŻ§ƒƣƈƝƝդ༘ƌƛ¦ǽȑțǡ
ƝЀৣǇ۶ŽƔǱǌǬƣ഼݁ 40ࡺవƣ֗శతƠŷ
Ɣǀ 1985వƠ¦ৣ਺ƣЀඝƣீࠔݓƜŷƘƔǱǌ
Ǭ༘ඬ׮༸ݓÎזলǱǌǬÏƣȒǺȋȓǰªǽǑțª
ȜǉǌǬǤǫǓÀગே໦ÎீࠜÏƤ¦༘ඬ֮ӁƠ
ſŹƛÜܵǁ๊ƣ 40వÝƝŹŻࡣચƜ¦ࠝƣƽŻ
Ɵћ৖ǇܶƘƔ§Î25Ï
¥ޡƣ๧ฑ¦༭๾ŹƏǁǇเǄƏ¦ǄǁǄǁਆ
ЋƁұטǇЎƂࡱƆƟƆǁƥƟƿƳƐǈ§ਆЋ
Ɓұטƀƾƣ֌ڑƠդƿ݉Ƙƛſƿ¦ұטƠ઀
Ǝǀ৉పǇഫǄƊǁƛŹǀƣƜŷƿƳƎ§ॊƠ
ݑƴƙƚƆǀƈƝƁƟƑƀƄƷ࢟ຑƜŷǀƀǇ
ືӂƎǀƔƶ¦༭๾ƔƁŹƠ࣏Ɔ݉ǄƟƆǁƥ
ƟƿƳƐǈ§ƳƔ࣏ƆŷŽǀƣƜŷƿƳƎ§เ
ચƤұטǇݐീƎǀƈƝƜƤŷƿƳƐǈ§Ɗƽ
ŻƟƈƝƁƜƂǀǄƆƤŷƿƳƐǈ§۩ƠƟƘ
ƛұטǇ൱ŽƔƿ¦֙ƈƾƟƀƘƔƈƝƠƎǀ
ǄƆƠƤƳŹƿƳƐǈ§ƌƀƌұטƠุǇ൤Ƌ
ƎࡐƤڑؑƣƝƈǂہޟƠƷั
ÎȆȆÏ
ุƝƟƿƳƎ§
Î౵ࡦÏ೗ॣբ୴ƟܶϭǇॊƠݑƷŻƝƌƟŹࡐ
Ƥ¦ƳƔƒŻƌƔչڵƠեƿƹƎŹƣƜƎ§Î26Ï
¥19ঘ֔ƣǿȕǌǣțѶݓƣٙॣƜŷǀǗȑǎǤ
ȜǋǫǬƤ¦Üৣ਺༶ÝƝŹŻଆ࣋ƣ૴Ɯ¦ৣ਺Ɲ
ŹŻӣశǇӞ۶ƠſƆǀণࠟ୴۶ࣼƣіଥƝƌƛ
ਗ਼ŽƔ§ƌƀƌ¦20ঘ֔ƣ 2ࠝƠǄƔǀঘӔৣ਺
Ƥ¦ٙࠔ໧ǇܶߦƎǀӞ۶ƣƧƝƙƝƌƛਗ਼Žǀ
ƠƤ੯ƄƣเચǇᅓǈƜſƿ¦ŷƳƿƠƷગƂƟ
કࣘǇേǄƟƆǁƥƟƾƟƀƘƔ§ۄŹՅŽǀƝ¦
ƒƣঘӔৣ਺Ƥ¦ॣ໸Ơ઀Ǝǀއગƣಬޡ୴ܶϭ
ƜŷǀƝƝƷƠ¦נƌƁƔŹॣڦॅӠƝƷŹŽǀ
ܶŹƜƷŷǀ§
¥༊ߩࡾ঩ࡣ֫ࡐ (historical revisionist)Ƥ¦ǲǩǢ
ȈǇാ؅ƌƽŻƝƎǀণࠟ୴б௘Ɯŷǀǵǒªǲ
ǩƣǌǯǒȕÀǘÎণࠟ୴گӂƣࣟ௛ࡐÏƝƌƛ
ƣࡎӁ୴๎ԒǇҜƔƌƛƂƔ§ೄƾƁƝǀণࠟ୴
ǡǧțǡƠگƾǁǀƽŻƠ¦ॕ࠾ƠุǇ൤Ƌƌ¦
ұטǇ “ϙ߄ ”ƌƔƿ¦ӃೖƌƔƿƎǀƣƜƟƄƛ¦
ƒƣ༊ߩ୴ہ࠾ƀƾุǇЃƾƊƏƠପࠉƎǀƈƝ
Ɓ೮ຑƜŷǀ§ƳƔ¦ǲǩǡªǱǌǬƁұטƠಬ
ƌƔৣ਺ܶϭƭƣࡎӁ୴৉పǇұטƣƈƝƝƌƛ
পߙƎǀƣƤ¦ہ࠾ƀƾƣௐೖƠ੮ƟƾƟŹƝŹ
Žǀ§ƳƊƠ¦ұטƣÚ೗ॣբ୴ƟܶϭǇॊƠݑ
ƷŻÛƝƎǀƈƝƤ¦ǊȑǜțƣۄŻÚ঳࠾ÛǇ
؃ƠݑƷŻƝƎǀƈƝƜƷŷǀ§ƒŻƎǀƈƝƜ¦
੮ญ੢ƹϯ࠽ƣґ૛Ǉ๧Ǝǀॣ½Ɲ “ࠧແƝ׮ব ”
ƣդٞǇࡤƿڑƫ٦֋ƝƟƿŻǀƝŹŽǀ§
¥ǲǩǡƠƽƘƛ৞໦ƊǁƔࠧƾƣਖݓƜŷǀǽ
ȑțǡƝƒƣݓญǇӂගƎǀƈƝƁÚॣ໸ƣց඼Û
ƭƝഡᑴƎǀƷƣƜŷƿ¦Úൟ༸ƣ࠾ہÛƣƔƶƠ
঳࠾ƟܶϭƈƒƁ࢟ຑƜŷǀƝŹŻƈƝǇϩ෿ƌ
ƛŹǀ§ƙƳƿ¦ǊȑǜțƤ¦ࠧ๭ƟॣբমॖǇ
ຘωƌ¦౽ӠƌƛƹƳƟŹഖपືƟǲǩǡƣර໧
ƠڎƌƛنീƌƟŹॣբমॖƣ֎݄ƊǇÚǡǰȑ
ǡǾÀȓગԆƣҞÛƣ૴ƜᦃŹŷƇƔƣƜŷǀ§“׽
Ͻƣց඼ ”ǇܯŽǀںஊƣƧƝƙƝƌƛ¦ƈƣࠋ
Ǉਗ਼Ž൶ƌƛŹƂƔŹƝܯŽǀ§
¥3−2¥೓ຘωࡐƠƝƘƛƣÚց඼ƣ׽ϽԆÛƁୟ
֙ƎǀƷƣ
¥ǾȑǠȓƣǓǰȒǫǗªȑǯǋǓȓƝƌƛ¦ȑ
ǮțªǊȉȒǓǇ૴ॊƠ¦ঘӔƣಓஂ஝झݓƣ೓
ຘωญࢊƣ൘ҍƝ׽ϽƠդǄǀ࠾৻Ԗ௘Ǉ৅ؓ୴
ƠܶŹ¦ƒƣಹవƠÜց඼ƣ׽ϽԆ (Pedagogia da 
Esperança)ÝǇଆƌƔǹǎȕªǽȔǌȔƣ׽Ͻ༶Ơ
ƙŹƛܯŽƛŹƄƈƝƠƎǀ§
¥ǽȔǌȔƤ¦ƒƣક೿୴Ɵଆ࣋ƜŷǀÜ೓ຘω
ࡐƣ׽ϽԆÝǇࠧफ़Ɓކ௱ƌ¦ƒƈƜކƨࢪӁƘ
Ɣ׽ϽԆƝƌƛƣÜց඼ƣ׽ϽԆÝƣǿȕȕÀǘ
ƠſŹƛ¦“ց඼ ”ƣޟࣂƀƾࣄ༶ǇஂәƌƛŹǀ§
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Úց඼Ƥӧ௔ƣǯȊƣƟƀƠƕƆŷǀƣƜƤƟŹ§
ǄǁǄǁЀॣƧƝƿƣफ़੾ƣƟƀƠ¦ƒǁƤŷǀ
ƣƕ§ÛÎ27ÏƝ߶୰Ǝǀ§
¥ॣբƣ੨ޟ༶୴Ɵ೮ຑपڕƜŷǀց඼Ơ઀ແƎ
ǀӣశƝƌƛ¦“৘඼ ”Ǉ઀ᆒƎǀ§ǽȔǌȔƠƝ
Ƙƛ¦Ú৘඼¦ƎƟǄƖܶඝǇ࠶ƘƔց඼Ƥ¦ƈƣ
೮ຑपڕƠƻƁƴƁবƍƛŹǀ¦ƝŹŻƈƝƟƣ
ƕ§৘඼ƁǿȕǘȑȈƝƟǁƥ¦ǄǁǄǁƤܶ௘
ƎǀǸǵǇ࠶Ƙƛ¦ࢣป༶Ơن࢘ƎǀƈƝƠƟǀ§
ƊƳƋƳƟ໧Ǉڑ࢒ƌƛঘӔǇƙƄƿƟſƎƔƶ
ƠƔƔƀŻƈƝƤ¦ƷŻഖҔృƠƟƘƛƌƳŻ§ÛÎ28Ï
Ɲ¦৘඼ƠեǀƈƝǇӌƶƛŹǀ§
¥ೄƤ¦ƒƣ৘඼Ơ܂Ƃ݉ŻƈƝƠƽƘƛ¦ց඼
Ɲƒƣ׽ϽƠƙŹƛ¦ࠝƣƽŻƠۄׄƌƛŹǀ§
¥އࣦۆƣց඼ƟƌƠƤ¦ǄǁǄǁƤƔƔƀ
ŹǇә߭ƎǀƈƝƁƜƂƟŹ§ƕƁƔƔƀŹƁ
ƟƆǁƥ¦ց඼ƷƳƔރ৒ƌ¦ܶ ƄƛǇگ࠶Ƙƛ¦
ƙŹƠƤ৘඼Ơ൱࠽ƌƛƌƳŻƕǂŻ§৘඼Ɓ
೒ગƌƛ¦೅چ୴Ɵࠧරࠧ֊ƠŹƔǀƈƝƷƌ
ƥƌƥƕ§ƝŹŻǄƆƜ¦ҏƀց඼ƣ׽ϽƝŹ
ƘƔƽŻƟƷƣƁ೮ຑƟƣƜŷǀ§ۈॣƝŹŻ
ࠝڹƜƷࡎӁƝŹŻࠝڹƜƷ¦ॣբ੨ޟƠſŹ
ƛց඼ƤƂǄƶƛગƂƟ࢟ຑডǇƷƙƷƣƜŷ
ǀƀƾ¦ƒǁǇ۱ƘƔߣඝƜٶڷƌƔƿ¦৘඼
ƹࠧරࠧ֊Ơ൱ŽƛƌƳƘƔƿƌƛƤƟƾƟŹ§
৘඼ªࠧරࠧ֊Ƥ¦ฑϭƝ׹ኈƣڑҜƜŷƿ¦
௙ࠜƠƳƔںЌƟƣƜŷǀ§Î29Ï
¥ǽȔǌȔƣց඼Ɲ৘඼ƠƙŹƛƣࣄ༶ƠƙŹƛ
ܯŽƛŹƄƝ¦ࠂƤةક૴ݓƣڌࢪƌƔߵਭҘƜ
ŷǀ༛७ƁÚ৘඼ƣןอƟǀƤƳƊƠց඼Ɲ਼௙
ƍÛƝŹŻᚿۄǇਭ֙Ǝǀ§༛७ƤÜ؀ॣత֗Ý
ƣዓ೜ƣҥࣄƜ¦ÚॣբǇिƘƔƈƝƣƟŹ߰ƞƷ
Ƥ¦ƳƕŹǀƀƌƾǈ§߰ƞƷǇ׉Ž……ÛÎ30ÏƝ׳
ǈƜŹǀ§
¥༛७ƠƝƘƛ¦ॣբǇिŻƈƝƜॣբƁޡǇ౞
ഫƘƔണସƣॣբƠƟƿŻǀƝŹŻƈƝ¦ۄŹՅ
ŽǀƝ¦ॣբǇिƘƔƈƝƣƟŹॕ࠾ƣॣբƤ௨
ఙŹƝŹŻ׉Źƣ׋ƶƽŻƣƟŹ৘඼ƣభ࠭ƈƒ
Ɓ࢟ຑƜŷǀƝŹŻٿدǇಓƌƛŹǀ§ƒƣƽŻ
Ɵభ࠭Ɓ॒ƳƘƛƈƒ¦ց඼Ɓƒƣ૴ƀƾگࢪƊ
ǁƛƄǀƝŹŽǀ§ƒƣƈƝǇǸǵƠƌƛ¦༛७
Ƥॣբƣ “বƝ߾ ”Ɲ܂Ƃ݉ŻƈƝƜ¦ӞശƠŷǀ
ЀৎƣڦϦǇ֩Ź¦ುୖƎǀॣբমॖƣƌƟƹƀ
ƊǇࠧƾƣƷƣƝƟƌŽƔƝŹŽǀ§
¥༛७Ƥ¦Üے؇ÝƣڑƨƣҥࣄƜ¦ƈƣց඼Ơƙ
ŹƛࠝƣƽŻƠۄƘƛŹǀ§
¥ƱǈƹƿƌƔࠂƣկƠ¦گƤǀƀƎӒ൵ƣ
໨ƣݽ૝ƁŻƀǈƜƄǀ§௔झƣݰ൫ƣؽƠƤ¦
Ѐ໰ƣتऽƣթŹڔƁƀƀƘƛŹǀ§ߵŻƠ¦
ց඼ƝƤ¦ƷƝƷƝŷǀƷƣƕƝƷŹŽơƌ¦
ƟŹƷƣƕƝƷŹŽƟŹ§ƒǁƤ૝झƣ௣ƣƽ
ŻƟƷƣƜŷǀ§ƷƝƷƝ૝झƠƤ¦௣ƤƟŹ§
ංƄॣƁ੯ƄƟǁƥ¦ƒǁƁ௣ƠƟǀƣƕ§Î31Ï
¥ǽȔǌȔƁԖ๒ƌƔ 1950వકƣࢄǄƿƉǂƤ¦
ǾȑǠȓƣঢॣƣſƽƒಢঊƁ೗࠭࠘ࡐƜŷƘƔ§
ǽȔǌȔƤ 1960వકࣃ௔ƣǾȑǠȓƣญࢊ൘ҍб
௘ƠߐғƌƔ§ƒƣઞಘƌƔঢॣ࠭࠘׽Ͻƣ࠾৻
ƠƽƘƛ¦ȑǮțªǊȉȒǓƣݓ½ƣ׽ϽӔƣૻ
ุǇ࢒ƶƔ§ƌƀƌƟƁƾ¦1964వƣǾȑǠȓٙ
ശƣǗÀǯǧƜਖݓǇଵǄǁƔǽȔǌȔƠƝƘƛ¦
ƒƣ۩ 15వբƠཁƘƛ¦ǩȒƹǡǌǡƟƞƜƣ
඲ปবԖǇ๸֡ƟƄƊǁƔ§༛७ƤÚƷƝƷƝ૝
झƠƤ¦௣ƤƟŹ§ංƄॣƁ੯ƄƟǁƥ¦ƒǁƁ
௣ƠƟǀƣƕÛƝ߶୰ƌƛŹǀƁ¦ǽȔǌȔƤƒ
ƣƽŻƟЅƣ௣ǇญࢊƝƝƷƠංƴ੣ƆǀƈƝƜ¦
Úց඼ƣ׽ϽÛƣҏƔǀƀǇผƾƀƠƌƛŹƘƔ§
¥ǽȔǌȔƣ׽Ͻ༶Ƥ¦ƒƣଥֈƠཁǀشఙƣ൷
༊ (odyssey)ƝƷŹŽǀभ׿ƣҌƜ¦ণࠟ୴Ơຘω
ƊǁƔญࢊƁࠧ๭ǇࠧӾҍƎǀƔƶƣ൘ҍ୴ܶ௘
ƣ࠾৻୴ඝඟƝƌƛ¦೓ຘωࡐࠧƾƣ൘ҍƣਡ੔
ǇƶƋƎঢॣ࠭࠘׽ϽǇռ಻ƝƌƔƷƣƜŷǀ§
ƕƀƾ¦ƒƣ׽Ͻ༶Ƥ¦ঝணҍƊǁƔԆܝƣಳᖭ
(category)Ɲƒƣ׽ϽǇэŽƔƝƈǂƜƣ¦઴ঝண
ҍƠ܂ƆƛƣܯŽඝƣ༾ਚƴƒǁࠧ੾ƣஈՅƣ٦
֋ƝҔృডǇࠤݶƌƛŹǀƝŹŽǀ§
¥ୗݓƁ߷ౡƎǀࡦ૘Ɲƌƛƣ൘࠘Ǉӻ௨ƎǀƝ
ŹŻƈƝƤ¦ҏƀǇ࠶ŻƈƝƝ೿຺Ѐ੾ƣդٞƜ
ŷǀ§ࠉஊǇ൱ŽƛۄŽƥ¦൘࠘ƁണׄƌƛŹƄ
ƈƝƤ¦ȆǠȏȒǮǋƣૂŻ߷ౡ୴Ɵ൘ҍƠƽƘ
ƛ¦ȆǌǶȒǮǋƣ൘ҍƁω߄ƊǁƛŹƄƈƝƠ
ٸƁƘƛƄǀƝŹƘƔդٞƜŷǀ§ƒǁƷЀඝ୴
ƠȆǠȏȒǮǋƁƒƣ߷ౡ୴Ɵ൘ҍǇ஋઱ƌ¦Ȇ
ǌǶȒǮǋƁƒǁǇࡱ຀ƌƛŹƄƝŹŻդٞǇƙ
ƄƿƕƌƛŹƘƔ§
¥࠭࠘׽ϽƷƳƔ¦ƒƣեᙺƠ೮ƏƌƷᆥƳƾƟ
ŹƝƤŹŽƟŹ§ƌƀƌƟƁƾ¦ญࢊƁ൘࠘Ǉӻ
௨ƌ¦࣋ƂୂǀƝŹŻжϭƤ¦తधবԖƣࠜբƣ
ໆǁǇৎ૕ƌ¦ࠧंƎǀƈƝǇժƵ݄ணƣϩ࠭୴
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ƟܶϭƜŷǀ§ƒƈƠƤ¦ญࢊƁॣբƝƌƛঘӔ
Ơդ๹ƌ¦਼ۣƠࡣ੾Ǉࡤƿ฽ƌƛŹƄ٦֋Ɓఊ
ޟƌƛŹǀƝŹŽǀ§
¥ǽȔǌȔƤ୺୘୴Ơ “઀༹ (comunicaça~o)”Ǉ࢟
ǈƍǀƁ¦ƒǁƤ൘࠘൘ҍƁƷƙຘω୴Ɵ௫ডǇ
ݐീƌ¦ϩ࠭ҍ¦ॣբҍƣƔƶƣඝඟƜŷǀƀƾ
ƕƝŹŽǀ§ƒƣ “઀༹ ”ƣಣ઀۰Ɲƌƛ “஋઱
(extensa~o)”ǇୟࠤƎǀ§ƒƣ஋઱Ǉ׽Ͻ༶ƣࠉஊ
Ɯਗ਼ŽǀƝ¦جܶ٥Î๼ت٥¦ॅໄ٥Ï׽ϽƠႋ
Žƾǁǀ§ƒǁƤ¦׽߳ƁЀඝ୴Ơ૜࠭Ǉ׽Žݠ
ƴ¦ব஖ƁฑೇಡƠࡱ຀ƎǀƈƝƜ¦ব஖ƣؽƘ
ƲƣتۏƣƽŻƟ௔ౄƠృເ୴Ơ૜࠭Ǉ෼Ɣƌƛ
ŹƄ׽Ͻ (indoctrination)Ɯŷǀ§ǽȔǌȔƠƝƘƛ¦
ƒƣƽŻƟ׽ϽƤบƥƀƿƣ׽ϽƜŷƿ¦ೄƣܯ
Žǀਡ੔໧ƹࠔൊƣૃא໧Ǉफ़ƠƙƆǀƝŹƘƔ
ॕƣ׽ϽƝƤ਼ಣƎǀƷƣƜŷǀ§ۄŹՅŽǀƝ¦
ƒǁƤجܶƠſتǇ๼ƆǀƽŻƠ¦૜࠭Ǉ௔Ơૻ
దƌƛַƶݠƵƽŻƟ׽ϽƠ੮ƟƾƏ¦ƒƣ૜࠭
ૻద׽ϽƤౙুƊǁǀ೮ຑƁŷǀƝܯŽƔ§
¥ƒƣجܶ٥׽ϽƠ઀ƌƛ¦઀༹Ɲ۶ໆǇռਕƝ
ƌƔҭચୟ֙׽ϽƤ¦࠭࠘ҍǇସƌƛࠧൌƣſƀ
ǁƛƂƔभ׿ǇືӂƎǀƝƝƷƠ¦ຘω୴Ɵभ׿
Ǉ൱ԅƌƛŹƄǐțǹȗȉțǰǇफ़ƠƙƆƛŹƄ
ƝŹŻభ࠭ƣܶϭǇ࢟ࠉƎǀ׽ϽƜŷǀ§ೄƤ¦
ƒǁǇঘӔƣॣբҍ¦ϩ࠭ҍǇߴ܂ƌƔƷƣƜŷ
ǀƝਗ਼ŽƛŹǀ§ೄƁୟ֙Ǝǀϩ࠭ҍƝƤ¦ญࢊ
ƁຘωƊǁ¦৘඼୴Ɵभ׿ƠଵŹƹƾǁƛƂƔڑ
ҜƝƌƛ¦࠶ǄǁƔݬڿ۰ƝŹŽǀÚॣբƝƌƛ
বƂǀƈƝÛ¦ۄŹՅŽǀƝॣբ୴Ɵұ୤Ɲƌƛƣ
ॣբҍǇࡤƿ฽ƎƔƶƣඝඟǇϩ෿ƌƛŹǀ§
¥ǽȔǌȔƠƝƘƛƣॣբƣӂගƝƤ¦ຘωࡐƁ
೓ຘωࡐƠƝƘƛકǄǀƈƝƜƤƟŹ§Ʒƌ¦ƒ
ŻƜŷǀƝƎǁƥ¦ƒƣƝƘƛકǄƘƔຘωࡐƤ
्ƔƟ೓ຘωࡐǇƙƄƿƕƎƕƆƜŷǀ§ƒƣƈ
ƝƠƙŹƛ¦ǽȔǌȔƤࠝƣƽŻƠۄƘƛŹǀ§
¥೗ॣբҍƤ¦ƽƿණƀƟॣբƠƟǀƝŹŻॣ
բߦปƣ༺ƴƜŷǀƀƾ¦ſƒƀǁƤƹƀǁ¦
೓ຘωࡐƤળǄǁƔॣբডǇƝƿƷƞƎƔƶƠ¦
ƀǁƾǇƀƄŷƾƌƶƔॣƨƝƝ௖ŻƽŻƠƟ
ǀ§ƈƣ௖ŹǇϩ෿ŷǀƷƣƝƎǀƔƶƠƷ¦
೓ຘωࡐƤࠧƾƣॣբডǇƝƿƷƞƎұ୤ƜÎƒ
ƈƠॣբডǇਡ੔Ǝǀ௣ƁŷǀƣƕƁÏ¦ຘωࡐ
ƠஈƍƛƤƟƾƏ¦Ƶƌǂ໖ࡐƣॣբডƣӃാ
ࡐƝƟƾƟƆǁƥƟƾƟŹ§
¥ࠧൌࠧफ़Ǉӂගƌ௙ງƠຘωࡐǇƷӂගƎǀ
ƈƝ¦ƌƔƁƘƛƈǁƁ¦೓ຘωࡐƣϢગƟॣ
բ୴༊ߩ୴ҭચƜŷǀ§Î32Ï
¥ǽȔǌȔƁ߶୰ƎǀƽŻƠ¦೓ຘωࡐƁࠧƾǇ
ӂගƎǀƝƝƷƠ¦ຘωࡐǇƷӂගƎǀƈƝƜ¦
ƤƍƶƛƒƣॣբডǇࡤƿ฽ƎƈƝƁƜƂǀ§ຘ
ωࡐƤ¦ƒƣຘωƀƾࠧƾǇӂƂගƔǁƟŹƣƜ¦
ॣբডǇӃാƎǀƈƝƤఙƌŹƣƜŷǀ§ƒǁƁ
ƜƂǀƣƁ೓ຘωࡐƜŷƿ¦ೄÎ࣑ÏƾƁƒƣÚϢ
ગƟॣբ୴༊ߩ୴ҭચÛǇૂƘƛŹǀƝŹŽǀ§
¥ǽȔǌȔƣ׽Ͻ༶Ƥ¦ຘωƝ೓ຘωƣդٞǇƙ
ƄƿƀŽǀඝඟƝƌƛƣ༶ືƠ՟ƀǁƔƷƣƜŷ
ǀ§ƳƔ¦ঝணҍƊǁƔ૴ƜÚ׽Žǀ—׽ŽƾǁǀÛ
ƝŹŻۋୖҍƌƔդٞƝƒƣǟǏÀȆࠧ੾ƣ൱ԅ
Ǉଵ׋ƌƔ “׽Ͻƣց඼ ”ǇවƃƕƌƛŹƄƔƶƣ
࠾৻༶Ɯŷǀ§ƕƀƾ¦جܶ٥׽ϽƠƟƓƾŽƾ
ǁǀԆܝ׽ϽƕƆƜԆࢆƹ׽ϽƁঢແƎǀƣƜƤ
ƟƄƛ¦Ԇܝ׽ϽǇժƶƛ¦༭࡟૙࣑ƎƮƛƣॣ
բƁ੨ޟƎǀƀƃƿ¦Ԇࢆƹ׽ϽƤܶǄǁǀƷƣ
Ɯŷǀ§ೄƣญࢊ൘ҍб௘Ɲƌƛƣঢॣ࠭࠘׽Ͻ
ƭƣ࠾৻୴ࡤƿਚƴƤ¦ƒƣ൘ชƠſŹƛƟƊǁ
ƔƣƜŷǀ§
¥
¥4¦߰ ƞƷƣുࠁƠſƆǀ “༊ߩƣց඼ ”ƠƙŹƛ
ܯŽǀ
¥4−1¥“༊ߩƣց඼ ”Ɲƌƛƣ߰ƞƷƝƤҏƀ
¥ǄƁݓƤ༘݉ݓٙƁฑपڕ഼݁ƟƞǇ׋ƶƔȅ
ǬǨȈয়ۄǇࡱપƌ¦ઘఛࠝঘӔৣ਺ƤࢄڑƌƔ§
ƒƣౚৣପ۩ƣݮສֈƠſŹƛ¦ণഞƤ¦ৣޒۍ
ࠗ¦ЎຂƇۍࠗ¦ത༨ࠗƟƞǇÚഖ໡ࠗÛƝگྟ
ƌ¦ೄƾǇִأƠÚൽ۲ÛƎƮƂ઀कƝƌƛਗ਼ŽƔ§
ƒƌƛ¦ƒƣࡎӁเચƭƣѰ׈਎૤Ɲƌƛ¦ത༨
ࠗƹۍࠗƟƞƣÚԮƿݠƴÛǇܶŹ¦ຖ۲ߺ৓Îݣ
తƣࠗ௠ຖ۲ߺ৓ÏƟƞƠÚࡹ຀ÛƌƛÚൽ۲ÛƌƔ§
¥ƳƊƠ¦ƒƣÚത༨ࠗԮƿÛƁ૕ܶƊǁǀФ૴
ƣࠜֈƠŷƔǀ 1946Îࣴ༸ 21Ïవ 11ڔ 30తƠƤ¦
Úࠗ௠ൽ۲ඟຑܭϚÛƁݓӁƠඟϚƝƌƛࢪƊǁƔ§
ƒƣඟϚƁࢪƊǁƔࡎӁ୴౞ٰƠƤ¦Úഖ໡ࠗ௠Û
ƣ੏ғƁ३ƕƌƄ¦ণഞƤࠗ௠ൽ۲ƣเચǇಘේ
୴ƠӂڎƎǀ೮ຑƣŷǀƈƝǇଷՂƌƔƈƝƁŷ
ǀ§ƒƣࠗ௠ൽ۲ඟຑܭϚƜƤ¦ࠗ௠ൽ۲ƣุ୴
Ɲƌƛ¦ƒƣઘЀƜÚൽ۲ǇຑƎǀࠗ௠Ǉ¦ƒƣ
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ࠏ࠽ׄƨ׵ـƠѰƍൽ۲ƌƛ¦ࠗ௠ׄƨࡎӁƣു
ࠁǇ੏ॠƎǀƈƝÛƝ֗ƊǁƛŹǀ§ƒƣඟϚǇ
گƛƷǄƀǀƽŻƠ¦ণഞƤƒƣࠜֈƠſŹƛ¦
أ׈Ơ઀ѰǇ౽ƾǁǀҭચƝƌƛ¦ຑൽ۲ࠗ௠ƣ
Úൽ۲ÛƣƴƠৠॊƌƛŹƔƝŹŽǀ§Î33Ï
¥ࠗ௠ൽ۲ඟຑܭϚƁÚൽ۲ǇຑƎǀࠗ௠ÛǇൽ
۲ƌ¦ƷƘƛുࠁƣ੏ॠǇॴǀƈƝǇඟƣุ୴Ɲ
ƌƔƈƝƠ઀ƌƛ¦ࠎเǇࡱƆƔ૴ѭࡎӁࠔؐϥ
ЋӁƣϥЋƀƾ¦ŷǀ௫ୖƣࠗ௠ƕƆǇඟƣ઀क
ƝƌƛŹǀƈƝƠƙŹƛƣೇಡƁƟƊǁƔ§ƒŻ
ŹŻٶϲǇષƿ¦1947Îࣴ༸ 22Ïవ 1ڔ 6తƠƤÚࠗ
௠ുࠁඟຑܭϚÛƝŹŻÚࠗ௠ുࠁඟÛƝบƚƆ
ƾǁƔއࣃƣඟϚƁݓӁƠୟࢪƊǁƔ§
¥ƒƣඟϚƣ௫ଓƝƌƛ¦඿௔ƠࠝƣƽŻƟÚࠗ
௠ڡइÛƁ٭ƇƾǁƛŹǀƈƝƁםƇƾǁǀ§
¥ઘЀ¥ƎƮƛࠗ௠Ƥ¦༊ߩƣց඼Ɲƌƛ¦ॊफ़
ƝƷƠژƹƀƠϽঢƊǁƟƆǁƥƟƾƟŹƈƝ§
¥ઘఛ¥ࠗ௠ƣൽ۲ࡐƤ¦ƒƣࠗ௠Ǉॊफ़ƝƷ
ƠژƹƀƠϽঢƎǀઘЀࠝƣ৉పǇഫŻƈƝ§
¥ઘߎ¥ݓׄƨۼ׮૒੾Ƥ¨ൽ۲ࡐƁઘఛƣ৉
పǇঁܶƎǀƣƠƊƳƔƇƝƟǀЌ߰Ǉౙࣖƌ¦
ƈƣൽ۲ࡐƣ৉పঁܶǇ৅ؓ୴Ơ࣏ଥƌෲƤ೮
ຑƁŷǀƝƂƤ¦ൽ۲ࡐƠકƿࠗ௠Ǉॊफ़ƝƷ
ƠژƹƀƠϽঢƎǀ৉పǇഫŻƈƝ§
¥ƒƌƛ¦ƒƣඟϚƣਿ੗ƣઘЀƜ¦Úƈƣඟ຿Ƥ¦
ࠗ௠ƠդƎǀ੮ƣඟ຿ƝŷŹƳƙƛ¦ࠗ௠ڡइǇ
عہƎǀƈƝǇุ୴ƝƎǀƈƝ§੮ƣඟ຿ƷƳƔ¦
ࠗ௠ƠդƌƛƤ¦ࠗ௠ڡइǇعہƎǀƔƶߺܶƊ
ǁƟƆǁƥƟƾƟŹƈƝ§ÛƝŹƘƔƽŻƠ¦ƒƣ
ඟƣุ୴ǇผƾƀƠƌƔ§Î34Ï
¥ƈƣඟϚƤ¦ਂࢬƌƔأ׈ൽ۲ǇຑƎǀ߰ƞƷ
ƣൽ۲ƝƝƷƠ¦“༊ߩƣց඼ ”Ɲƌƛ¦ࠝકǇૂ
ŻƎƮƛƣ߰ƞƷƣژਆϽঢǇॴǂŻƝƌƔƷƣ
Ɯŷǀ§ߵŻƠ¦ผࠟֈƀƾৣਂƳƜ¦ۍࠗ¦֊
ࠗ¦഑ࠗƟƞ¦ࡎӁ୴୘൵ƹࡺѡƠſƀǁƔ௫ୖ
ƣ߰ƞƷǇÚবปƣ׉ޑÛƣ઀कƝƌƛƕƆࡤƿ
ϋƘƔ§ౚৣପ۩ƠƤ¦ৣޒۍࠗ¦ЎຂƇۍࠗ¦
ത༨ࠗƟƞǇÚൽ۲ÛƝŹŻบุƜ¦ߺ ৓ƭƣÚࡹ
຀ÛƝŹŻࣂـǇܶƘƔ§ƒǁƠ઀ƌƛ¦ƒƣࠗ
௠ുࠁඟຑܭϚƜ “ࠗ௠ڡइ ”Ǉ٭ƇƔƈƝƠƽƘ
ƛ¦ƒǁƳƜƣÚ௫ୖƣࠗ௠ƣൽ۲ÛƝŻŷƿඝ
ƀƾÚƎƮƛƣࠗ௠ƣുࠁÛƣƒǁƭƣǹȑǨǌ
Ȉ (paradigm)ƣஈՅǇॴǂŻƝƌƔƈƝǇผӼƠ
ൊ۰ƘƛŹǀ§
¥ƒƣ۩¦ঊணƣඟϚƣݓӁॉ֮Ǉٶƛ¦1947Îࣴ
༸ 22Ïవ 12ڔ 12తƠࠗ௠ുࠁඟƁঢແƌƔ§ƒƣ
ඟƣઘЀपƠſŹƛ¦ÚƎƮƛݓญƤ¦ࠗ௠Ɓॊफ़
ƝƷƠژƹƀƠবƳǁ¦Ԝƙ¦ϽঢƊǁǀƽŻƙƝ
ƶƟƆǁƥƟƾƟŹ§ƎƮƛࠗ௠Ƥ¦ƧƝƌƄƒƣ
বԖǇൽछƊǁ¦κ۲ƊǁƟƆǁƥƟƾƟŹ§ÛÎ35Ï
ƝᦃƘƛŹǀ§ƈŻƌƛگǀƝǄƀǀƽŻƠ¦ࠗ
௠ുࠁඟຑܭϚƣ૴Ɯ¦ÚƎƮƛࠗ௠Ƥ¦༊ߩƣց
඼Ɲƌƛ¦ॊफ़ƝƷƠژƹƀƠϽঢƊǁƟƆǁƥ
ƟƾƟŹƈƝ§ÛƝŹƘƔնŹƝߵŹǇݠƶƛ¦ࠗ
௠ുࠁඟƁঢແƌƔƝŹƘƛƷբϷŹƤƟŹƕǂ
Ż§
¥ƒǁƜƤ¦ƒƣຑܭϚƜŹŻ “༊ߩƣց඼ ”ƝƤ
ҏƀƝŹŻƈƝƁเચƝƟƘƛƄǀ§ߵŻƠ¦߰
ƞƷƝƤ¦ŹƙƜƷƞƈƜƷ¦ƒƣࠜકƣࡎӁǇ
йƌƕƎ؈ƜŷǀƝŹŽǀ§ “ںಀƣ߰ ”ǇЀ໻Ơ
ƝǀƝ¦ƒǁƤ¦܏றƝଥުƠſŹƛںಀǇ೓౾
ƌƔ੾ڷǇƷƙ߰ƞƷǇȉǧǽǉÀƝƌƛ¦ൟ༸
ƣ࠾ہƣƔƶƣб௘ǇकଓƊƐƔƷƣƜŷǀ§Ƴ
Ɣ¦௙ງƠ “ռ૝ƣ߰ ”ƝƤ¦1950వકਂಢƠ¦
൦൜ƣǒțȒÀƝƟƘƛŹǀඌड़ƣ߯ƟƞǇ¦ƒ
ƣீࠔࡐƜŷǀ߰ƞƷƣุǇସƌƛƣবԖୂƿඝ
Ɯ೿ƌ¦ಣৣб௘Ɲƒƣ׽Ͻƣϩ෿ǇเŹƀƆƔ
ЕႋƣƧƝƙƜŷǀ§ƒƌƛ¦“૬ණƣ߰ƞƷƔƖ ”
ƝƤ¦݄ணٶޑঢଥֈƠৄૈƀƾৄ๙ƭƝǐǵȓ
ǖÀשוܟ੔ƣஈՅƣ૴Ɯ¦1950వક෴ƀƾ൤Ƌ
ƊǁƛŹƄૈܽƣ૴ƜবƂǀૈܽ༡ௗࡐƝƒƣ߰
ƞƷƣবԖƎǀ߯Ǉସƌƛ¦ৣ۩ƣǄƁݓƣ༡ௗ
б௘ƣŷƿඝƁเǄǁǀޝƣϙႋƝƟǀƷƣƜŷ
ǀ§
¥“༊ߩƣց඼Ɲƌƛƣ߰ƞƷ ”ƝƤҏƀƠƙŹ
ƛܯŽǀޝƠ¦ǄƁݓƁৣ਺ƜࣿதƝҍƌƔ૴Ɯ¦
ƷƤƹ࠶ŻƷƣƤưƝǈƞҏƷƟŹƝŹŻभ׿Ҍ
ƠſŹƛ¦ࠗ௠ുࠁඟຑܭϚƝŹŻඟϚƝƌƛව
ƃƕƊǁƔƷƣƜŷƘƔ§ƒƣඟϚǇޮঢƌƔſ
ƝƟǇƤƍƶƝƌƛ¦੯Ƅƣॣ½Ɓ¦ƒƣ۩ƣӹ
౗৘ƣൟ༸б௘ƠƐƽ¦ಣৣб௘ƹ༡ௗб௘ƠƐ
ƽ¦ผతƣࡎӁǇૂŻƜŷǂŻ߰ƞƷƔƖƝŹŻ
੨ޟƠ “༊ߩƣց඼ ”Ǉگࢪƌ¦ધƌƔƣƜƤƟŹ
ƀ§ƒƈƜŹŻ “༊ߩ ”ƝƤ¦ſƝƟƝ߰ƞƷǇ¦
௙ࠜકǇবƂǀ “৲ ”ƜٸƅƝƝƷƠ¦ƒƣࠜકƣ
ſƝƟƣ௘ƂǇผతÎ฀ຢÏƣࡎӁǇૂŻ߰ƞƷ
ƣ௘ƂƝդǄƾƐƛ¦ǡǹǌȑȓƠஂәƎǀ “ศ ”
Ɲƌƛਗ਼ŽǀƈƝƜƷƔƾƊǁǀ्ƔƟࠜકǇৎ
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ƿәƄƔƶƣ “઀༹ ”Ɯŷǀ§ſƝƟƁ߰ƞƷƠ઀
ƌƛ¦ƒƣ઀༹ǇঢແƊƐƽŻƝƎǀƝƈǂƠ¦“༊
ߩƣց඼ ”Ǉն඼ƊƐƔƝŹŽǀ§
¥4−2¥“ࠗ௠ുࠁ ”ƀƾ “߰ƞƷҘ୙ുࠁ ”ƭ
¥“߰ƞƷƣുࠁ ”ƤݣతƠſŹƛ¦“ࠗ௠ുࠁ ”
ƀƾ “߰ƞƷҘ୙ുࠁ ”ƭƝ൱ҍƌಓஂƌƛƂƔ§
ƒǁƜƤ¦ƟƑ¦ƞƣƽŻƠ൱ҍƌಓஂƌƛƂƔ
ƣƀƠƙŹƛܯŽƛŹƄƈƝƠƌƽŻ§
¥ǄƁݓƣ߰ƞƷƣുࠁƤ¦ผࠟֈƀƾઘఛࠝঘ
Ӕৣ਺ƁࢄৣƎǀƳƜ¦Ú֊ࠗÛÚϸࠗÛÚഖ໡ࠗÛ
ƟƞƝŹƘƔÚൽ۲ÛǇ೮ຑƝƎǀ߰ƞƷƭƣ༌
௃ࣂـƣں੗ (principle of less eligibility)ƠռƚƄࠚ
٩୴¦҈٩୴ുࠁƁƒƣ૴ӹǇƟƎƷƣƜŷƘƔ§
ৣ۩ƠſŹƛ¦ਂࢬƌƔࠗ௠ുࠁඟƣঢແұ୤Ɯ
ƣඟϚƠگƾǁǀƽŻƠ¦ৣਂƣÚࡎӁƁ܎౼Ƃ
௫ୖƣ߰ƞƷǇൽ۲ƌƛŷƇǀÛƝŹŻ “ࠗ௠ൽ۲ ”
ƣܯŽඝƀƾ઴ֻƌƔ§ۄŹՅŽǀƝ¦Ú༊ߩƣց
඼ÛƝƌƛƣƎƮƛƣ߰ƞƷǇ઀कƠ¦߰ƞƷƣ
ڦາƝƌƛƣژਆϽঢǇॴǀƝƝƷƠ¦ƒƣবԖ
Ǉݓׄƨ૝ඝۼ׮૒੾ƣ৉పƠſŹƛൽछƎǀƝ
ŹŻ “ࠗ௠ുࠁ ”ƭƝ¦ƒƣܯŽඝǇગƂƄஈՅƊ
ƐƔ§
¥ƝƤۄŻƷƣƣ¦ƒƈƜŹŻ߰ƞƷƣڦາƝƤ¦
߰ƞƷƁſƝƟƠƽƘƛƒƣবปƹবԖǇൽछƊ
ǁǀƟƞ¦ҏƀǇƌƛƷƾŻڦາƝƌƛƣࡱ௘୴
ڦາƠǸǌǊǡƁƀƀƘƔڦາƕƝŹŽǀ§ƳƔ¦
“ࠗ௠ുࠁ ”ƜŹŻുࠁƝƤ¦ݓׄƨ૝ඝۼ׮૒੾
ƣۼ࣏ƠƽƘƛ¦ژܑƜ൘ҍ୴Ɵއ୏ۆணƣবԖ
ǇൽछƎǀƝŹƘƔÚുࠁݓҘÛǇߴ܂ƎǀǥÀ
ǟȋȓªǎǏȓǽǏǊ (social welfare)Ɲƌƛƣുࠁ
Ɯŷǀ§
¥ŹƏǁƠƐƽ¦తේݓڡඟƣমॖǇ௏ƳŽƛ¦
1947Îࣴ༸ 22ÏవƠঝୖƊǁƔࠗ௠ുࠁඟƠƽƿ¦
ࠗ௠ƝŹŻ੨ޟǇࡎӁുࠁۋ๧ƣ઀कƝƌƛਗ਼Ž
ǀƠࠈƘƔ§ƳƔƒƈƜŹŻࠗ௠ുࠁƝƤ¦ຑൽ
۲ࠗ௠Ǉ઀कƝƎǀࠗ௠ൽ۲ƀƾƎƮƛƣࠗ௠ƣ
ുࠁƣ܂झǇƶƋƎືశƭƝ¦ƒƣ࠽୴ஈՅǇॴ
ǂŻƝƎǀƷƣƜŷƘƔ§ƌƀƌƟƁƾ¦ਂࢬƌ
ƔƽŻƠ¦ƒƣືశƝࡎӁ୴༊ߩ୴ہ࠾ƝƤƀƆ
ຽǁƛſƿ¦ৣޒۍࠗ¦ЎƂຂƇۍࠗƹത༨ࠗƟ
ƞƣຑൽ۲ࠗ௠ƣ઀޶ƜমЀ౛ƕƘƔƈƝƤುƶ
ƟŹࠔ࠾Ɯŷǀ§
¥ƒƣ۩¦1951Îࣴ༸ 26Ïవ 5ڔ 5తƠƤ¦ݓญƠ
ࠗ௠ുࠁƣືӂƝƒƣॺॠǇॴǀƔƶƣࡎӁװ๏
Ɲƌƛ¦ࠗ௠ڡइƁঝୖƊǁƔ§ƒƣڡइƣ඿௔
ƠƤ¦ÚǄǁƾƤ¦తේݓڡඟƣমॖƠƌƔƁŹ¦
ࠗ௠Ơ઀Ǝǀ঩ƌŹ՝శǇӼແƌ¦ƎƮƛƣࠗ௠
ƣ܎ുǇƤƀǀƔƶƠ¦ƈƣڡइǇୖƶǀ§ࠗ ௠Ƥ¦
ॣƝƌƛ੪ƥǁǀ§ࠗ௠Ƥ¦ࡎӁƣЀЋƝƌƛ࢟
ǈƑƾǁǀ§ࠗ௠Ƥ¦ƽŹՐ׵ƣƟƀƜϽƛƾǁ
ǀ§ÛƝᦃǄǁƔ§ƒƣࠗ௠ڡइƈƒƁ¦ǄƁݓƣ
߰ƞƷƣڦາয়ۄƠ೦୲ƎǀƷƣƜŷƿ¦ࠗ௠ു
ࠁƣݬේ୴ƟືశǇ೿ƌƔয়ۄƕƝŹŽǀ§
¥ǄƁݓƤৣ۩ƣݮສֈǇ઴Ɔࢪƛ¦1950వક۩
ಢƀƾ 1970వકಢƥƳƜ¦݄ணٶޑঢଥֈƭƝ௵
ƂॠǈƜŹƄƁ¦݄ணٶޑঢଥƣÚ֨ফÛƝƟƘ
Ɣ߰ƞƷƣเચƁڶޟҍƌƛŹƘƔ§Îࠗ௠Ïຖ۲
ߺ৓ǇЀ໻ƝƌƛםƇǁƥ¦ƒƣߺ৓Ƥड़ƀƾຖ
ϽƊǁǀƝŹŻڦາǇળǄǁƔ߰ƞƷƠƝƘƛƣ
ϖਆƝϖॊƣतƜŷƿ¦Úއ۩ƣޖÛƠŷƔǀƷƣ
Ɯŷǀ§ƌƀƌ¦ৣ۩ପ۩ƣৣޒۍࠗƟƞƣÚड़
ƁŹƟŹࠗ௠Ûƀƾ¦ड़ƣܶඝഖผ¦ຽݧ¦ଥֈ
దГƟƞǇື๭ƣÚड़ƁŹǀࠗ௠ÛƭƝ¦దࣄƎ
ǀ߰ƞƷƣſƀǁƔभ׿Ʒ൱ҍƌƛŹƘƔ§ƒƌ
ƛ¦݄ணٶޑঢଥֈϞ݁¦ǸǾȓٶޑƣ඘ӅƠࠈ
ǀƳƜƣϖୖঢଥֈƠƤ¦੯เચҘ੢ƣ૴Ɯ¦ഥ
ඌƣࡼ༡¦־઄¦ǵǘȔǗǰƟƞǇື๭ƝƌƔຑ
ຖ۲ࠗ௠Ɓ੏ғƌƛŹƘƔ§ƒǁƝ൛Ɛƛ¦ߺ৓
దࣄࠗƣ୏వ༈ҍٟ܂Ơ౵ࡒƁƀƀƘƔ§ƒƣƈ
ƝƤ¦࡟వҘ୙ƣຖϽృ໧Ɓ୏ҌƌƔƈƝƹ¦Ҙ
୙඘ӅƁॠܶƌƔƈƝƣ೿ǁƝŹŽǀ§
¥ǸǾȓٶޑƁ඘ӅƌƔ۩¦ೱ౽ƌƔݓҘޢণǇ
ڠƛପƎƮƄ¦1990వક۩ಢƠƤࡎӁുࠁռਕܟ
੔ӎԅƁ੷ƖࢪƊǁƔ§ݓҘޢণƣ৊࠘ƣӂࣻƣ
ƔƶƠ¦ܶণӎԅ¦ޢণܟ੔ӎԅ¦ٶޑܟ੔ӎԅ¦
ت๵ӎԅ¦׽Ͻӎԅ¦ࡎӁൽछܟ੔ӎԅƝŹƘƔ
6ƙƣ໦ϼƣӎԅඟϚƁࢪƊǁƔ§ƒƣࡎӁൽछܟ
੔ӎԅƣ૴ƠࡎӁുࠁռਕܟ੔ӎԅƁϠ૤ƚƆƾ
ǁƔ§ƒƌƛ¦1998Îൟঢ 10ÏవƠƤ¦ণഞƣޢণ
߷ࢪǇ೮ຑއࣦۆƠຘঝƌƔÚࣦƊƟণഞÛǇƶƋ
ƌƔ§ƒƣƔƶƠࡎӁുࠁդ༘ޢণƣޯھǇุ୴
ƝƌƔÚࡎӁുࠁռਕܟ੔ӎԅƠƙŹƛÎ૴բƣ
ƳƝƶÏÛƁࢪƊǁƔ§
¥ƒƈƜŹŻࡎӁുࠁƣÚռਕܟ੔ÛƠƙŹƛ¦
ƧƝƙƠƤുࠁǝÀǻǡƣשוƝາ຋ƣܟ੔Ɓם
Ƈƾǁǀ§ƒǁƠդƌƛ¦ുࠁঝணƣதખƝƌƛ
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ƣÚ਎૤ঝணÛƁƒƣ๎ԒǇૂƘƛƂƔ§ఛƙุ
ƠƤ¦ുࠁǝÀǻǡƣשוƠࡣ੾୴ƠդǄǀܟ੔
Ɓŷǀ§ƒƣשוƣࡣ੾Ɲƌƛ¦૝ඝࠧࠟ੾ƳƔ
ƤࡎӁുࠁඟॣƁƒƣǝÀǻǡǇୟשƌƛƂƔ§
ߎƙุƠƤ¦ۼೕഫૂƣܟ੔Ɓŷǀ§ՅۄƎǀƝ¦
਎૤ೕƹ඄࣏تƝŹƘƔ٧Ɯݓׄƨ૝ඝࠧࠟ੾Ɓ
ുࠁǝÀǻǡƠƀƀǀٶೕǇࡣƠഫૂƌ¦າ຋ࡐ
Ɓƒƣ߷േŹృ໧ƠѰƍƔԉǇ߷േŻѰృഫૂǇ
ں੗Ɲƌƛ¦ٶೕƣЀശǇഫૂƎǀƝŹƘƔƈƝ
Ɯŷǀ§
¥ƒƣࡎӁുࠁƣռਕܟ੔Ǉ¦੯ງҍƎǀുࠁǳ
ÀǢƭƣ઀Ѱ¦੏ғƎǀ੯࡫ƣາ຋ߺ৓ƭƣ઀޶¦
܏Ɓǀשוࡣ੾ƣܟ੔Ơ઀ࣂƎǀƝŹƘƔƈƝǇ
บุƠ¦Ӏ۲ൽڵƣ௛దƝƷ਼ƳƘƛ¦ޢণ৊࠘
ƣޯھƣƔƶƠ਎૤ঝணƣگପƌǇƤƍƶƝƌƛ¦
Ѐ༘ƣӎԅƠ૳ࡦƌƔ§ƒƣӎԅǇਿआƌƛ¦ࡎ
Ӂുࠁռਕܟ੔ӎԅƝۊǈƕƣƜŷǀ§Î36Ï
¥ƒƣࡎӁുࠁռਕܟ੔ӎԅƣࡣկƤ¦໷৅ƌƛ
ƹƳƟŹݓҘƣ৊࠘ޢণƠࠓ߽ƶǇƀƆƽŻƝƎ
ǀƝƈǂƠŷƘƔ§ۄŹՅŽǀƝ¦తේݓڡඟઘ
25पƜ֖ୖƎǀݓญƣއ୏বԖൽछƹࡎӁുࠁࠔ
ؐƣǝÀǻǡƟƞǇϩ෿ƎǀǥÀǟȋȓªǎǏȓ
ǽǏǊƝƌƛƣࡎӁുࠁƣگପƌƠේӸ୴Ơ૳ࡦ
ƌƔ§੮ඝƜƤ¦ƒǁƾЀ༘ƣܟ੔ӎԅƣ૳ࡦƣ
ࠜֈǇஈՅஊƝƌƛ¦ǎǏȓǽǏǊƝƌƛƣുࠁ
ƀƾ¦QOLÎবปƝॣবǇժƶƛ¦বԖਆ੾Ɓऻ
ƿƟƎණƀƊƣఊ࠾ƣӼൽÏǇ࢟ࠉƌƔ૝ϼƜƣ
ණƀƟবԖƣ࠾ہǇǝȅÀǰƎǀƝƝƷƠ¦ॣڦ
ƣൽछƠ৅ؓ୴ƠࡤƿਚƵƝŹŻϩ෿Ɯƣ “ുࠁࡎ
Ӂ ”ƣ࠾ہǇƶƋƎǥÀǟȋȓªǎǏȓǻÀǌț
ǘ (social well-being)ƝƌƛƣࡎӁുࠁƭƝ¦ƒƣ
ռ୘ƝƟǀࠉނƁ൱຀ƌƛŹƘƔ§ǎǏȓǻÀǌ
țǘƝƌƛƣുࠁƠƙŹƛ¦൬ƣࠉஊƀƾۄŽƥ¦
ƒǁƤ¦เચಓবƣ๷෇¦ƒǁƁಓবƌƔޝƣਲ਼
ֈಓگ¦ਲ਼ֈ઀Ѱ¦ƒƌƛҭચӂڎ۩ƣٷ੣୴߷
љǇܶŻƈƝƠƽƘƛ¦เચƣ॒ݑҍǇ෇ƉŻƝ
ƎǀǥÀǟȋȓǝÀǻǡƝƌƛƣ߷љ୴¦װௗ୴
ുࠁǇܟ૩ƌƽŻƝƎǀӣశƜŷǀ§Î37Ï
¥ƒƣƽŻƟ൘ชƠſŹƛ¦ৣ۩ƀƾಢঘ֔Ơཁ
ƘƛݓҘƠƽǀݓญƣÚƻƿƀƉƀƾඈतƳƜÛ
ƣއ୏বԖƣൽछǇռ୘ƝƌƔുࠁݓҘǇߴ܂Ǝ
ǀǥÀǟȋȓªǎǏȓǽǏǊƝƌƛƣࠗ௠ുࠁƀ
ƾ¦1990వક۩ಢƽƿുࠁࡎӁǇƶƋƎǥÀǟȋ
ȓªǎǏȓǻÀǌțǘƝƌƛƣ߰ƞƷҘ୙ുࠁƭ
Ɲ¦߰ƞƷƣുࠁƣܯŽඝƣǹȑǨǌȈǟǽǰƁ
ܶǄǁƛƂƔ§
¥ƒǁƜƤ¦ƟƑ¦߰ƞƷҘ୙ുࠁƟƣƀƝŹŻ
ƈƝƠƙŹƛ¦ܯŽƛŹƄƈƝƠƌƽŻ§ƒǁƠ
ƙŹƛ¦1ƙุƠƤ¦߰ƞƷƣڦາƠդƌƛ¦߰ƞ
Ʒƣڦາप๏ƟƞƜ࣭భƊǁƛƂƔƽŻƠ¦ࡱ຀
Ɗǁ¦ൽछƊǁǀڦາƝƌƛƣࡱ௘୴ڦາƠƝƞ
ƳƾƏƠ¦ࠧൌƣϩگƣ೿ผƹ೿ہ¦ߵਭॄपƣ
ࠧ๭Ɵƞ¦ࠧƾҏƀǇƎǀڦາƝŹŽǀృ௘୴ڦ
າǇܶߦƎǀࡣ੾Ɲƌƛƣ߰ƞƷ՝ƁࡎӁ୴ƠӼ
భƊǁƛƂƔƈƝƁםƇƾǁƽŻ§2ƙุƝƌƛ¦
߰ƞƷƣുࠁƠƙŹƛ¦߰ƞƷƣઘЀࠝƣຖϽ৉
పǇૂŻड़ǇժƵࡎӁ୴৉పƝƌƛ࠾৻Ɗǁǀǎ
ǏȓǻÀǌțǘƣŷƿඝǇ੕ॠƎǀƔƶƠ¦ࡎӁ
ƣഖ૕ƣ஢໧Ɓ೮ຑƝƊǁƛƂƔƈƝƁŷǀ§3ƙ
ุƝƌƛƤ¦߰ƞƷƣ־઄ƹගపƟƞ¦Ҙ୙Ơſ
ƆǀÚड़Ɲ߰Ûƣॄ຤ƹκ૳ƣդٞƁഖ࢖ൌƜഖ
ϖୖƟभ׿ƣ૴Ɯ¦ड़Ơ೮ƏƌƷƟƿƂǁƟŹड़
ƭƣ߰ϽƛÎड़ƣ߰ຽǁÏƣ߷љƁִأƣࡎӁ୴
เચƝƌƛૻุƊǁƛƂƔƈƝƁםƇƾǁǀ§
¥ݣతƠſŹƛ¦੏ғƌ੣Ɔǀ߰ƞƷƣ־઄¦ග
పƹசܝכುÎഖசܝ¦ഖସԆÏƟƞǇƤƍƶƝ
ƌƛ¦੯ງҍƌൃ߆ҍƎǀࡎӁƣ૴ƜƷƔƾƊǁ
ǀదƿਚǈƕࣧవಬޡƁࡎӁ୴ƠǗȕÀǢǊǫǿ
ƊǁƛƂƔ§߰ƞƷƣുࠁǇࡤƿԸƄƒƣƽŻƟ
Ր׵ǇܯŽǀƝ¦ƒƈƠƤأ׈ƠӂڎǇ౽ƾǁǀ
ҭચƁѳƔǄƘƛŹǀƝŹŽǀ§ƒƣӂڎƣگସ
ƌǇگସƎƈƝƁݤఙƟہޟƜŷǀƀƾƈƒ¦ড়
ॣƁ૩ƂŷƇƛƂƔࠗ௠ുࠁƣࡎӁ୴࠾৻ƣංƴ
Ǉौƿ൶ƿ¦ݣతƠԖƀƌƛŹƄඝ஝ǇผƾƀƠ
ƎǀƈƝƁ࢟ຑƝƟƘƛƄǀ§ƒǁƝƝƷƠ¦ƒ
ƣںஊƣƧƝƙƝƷŹŽǀ “༊ߩƣց඼ ”Ɲƌƛƣ
߰ƞƷƣുࠁƝŹŻܯŽඝƠƙŹƛگପƌ¦ކഀ
ґƎǀ೮ຑƁŷǀƝŹŽǀ§
Þૻß
Î1Ï   ༸݉໔ЀÚॢޒǶÀǰÛÎతේȂțǗȑǾ൴ÏÜŹƳ
ƈƒࠂƤںಓƠಣ઀ƌƳƎ§Ýൟොࡎ¦238Å 240൧¦
2012వ§
Î2Ï   ǠȋÀǲȒǡǰƣ܏ҟ໌Ѐ߿Ƥ¦ÜǩǏȓǶǾǌȒ
ƣॕ࠾ÝÎ1996వ¦ܸ ૚ࡎÏƹÜරੈƎǀںಓ  ǩǏ
ȓǶǾǌȒƀƾുறƭ  ƈǁƀƾ֙ƈǀේீƣƈƝÝ
Î2011వ¦ࣦԆէÏƟƞƠſŹƛ¦ǩǏȓǶǾǌȒ
Ɯ֙ƂƔ੾ఊ೓౾ƣہ࠾Ɲࣦࠗܥभ৵Ɓǈƣډ੏ƌ
ƛƂƔ࠾આƠƙŹƛඓݒƌƛŹǀƣƜ¦ƒǁƾƣଆ
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࣋ǇߐऀƊǁƔŹ§
Î3Ï   ۦฬЀÜ्ੇಫ  ǖȒǟǊॖ༹Ý् ଘࡎ¦60Å 66൧¦
1994వǇߐऀƌƔ§
Î4Ï   ੬झ໎Üց඼ƣݓƣǐǗǥǨǡÝ൘ᢑࢯࢃ¦309൧¦
2000వ§
Î5Ï   ੬झ໎Ü௙ਂÝ8൧§
Î6Ï   ǐǗǥǨǡ (Exodus)ƝƤ¦ז๏য࣋ƣ૴ƣ๼ۄࡐƣ
ƧƝƿƜŷǀȊÀǣƁ¦ǐǠǿǰƣܦୗƜŷǀǽǉ
ȑǒƠƽƘƛ־ƇƾǁƛŹƔȀǾȑǌÎȎǨȌÏƣ
ญǇເŹƛ¦ǐǠǿǰƀƾગ໤Ơ઴ࢪƊƐƔƈƝ
Ǉϩ෿ƌƛŹǀ§ƳƔ¦޲ݣ¦ז๏য࣋ƜŹŻǐǗ
ǥǨǡƠƟƓƾŽƛ¦“ുறǐǗǥǨǡ ”ƝŹŻۄ
ຏƁࠜࠔସॄࡎƝŹŻȉǯǋǊƠƽƘƛಓॄƊǁƛ
Źǀ§ƒǁƤ¦ുறઘЀںಓƣұݕࠔےƠƽƘƛગ
໤ƠගࢪƊǁƔගࡉডൊ࠽Ơƽǀ೓౾ǇೖƆǀƔƶ
Ơ¦1෺ॣǇଢŽǀ߰ƞƷƔƖƁࠧࡣೖఙƝŹŻบ
ุƜ¦ڭӞƭƣࠔ࠾झƣ઴ࢪǇ೿ƌƔƷƣƜŷǀ§
Î7Ï   ੬झ໎Üਂ٭࣋Ý419൧§
Î8Ï   ৊ึૠܒÚÜթߑᘈ૙ÝǇƧƘƦƔƂƔŹ  31ސǽȒ
ÀǧÀ§ց඼Ƥ¦ৣ਺§ÛÜ༶ނÝ2007వ 1ڔ݈  ଗ
త्൙ࡎࢪಫؑ   58-59൧§
Î9Ï   ৊ึૠܒÚ௙ਂÛ59൧§
Î10ÏߑஎࣳܒÜց඼ӸݹࡎӁÝ૬ෞ࣋ය¦6൧¦2004వ§
Î11ÏߑஎࣳܒÜ௙ਂÝ194Å 195൧§
Î12Ï৊ึૠܒÜ࡟ࡐǇگ߄ƌƠƎǀݓ  ࠂǇৣ਺Ơ܂ƀǄ
ƐǀƷƣƤҏƀÝਢഹࡇ¦345൧¦2007వ§
Î13Ïங൵ЀങÜங൵Ѐങഀ༶ৼ—؀֎ƠƙŹƛÝհ౎൘ۏ¦
208Å 210൧¦1993వ§
Î14Ïۉ߲ڡࡳÜ৘඼ƣݓƣ܎ുƟ࡟ࡐƔƖÝܸ૚ࡎ¦102
Å 103൧¦2011వ§
Î15Ïۉ߲ڡࡳÜ௙ਂÝ111Å 113൧§
Î16Ï׆ખॕߨÜࢄǄƿƟƂతधǇবƂǂ—ǒǎȈԼਆݐ
ീȆǳȍǊȓÝ૬ෞ࣋ය¦1995వ§
Î17Ïۉ߲ڡࡳÜ௙ਂÝ243Å 253൧§
Î18Ïۉ߲ڡࡳÜ௙ਂÝ268Å 269൧§
Î19Ïۉ߲ڡࡳÜ௙ਂÝ262Å 263൧§
Î20ÏÜ༶ނÝ(2008వ 3ڔ݈  ଗత्൙ࡎࢪಫؑ )ƣ௫࢒Ɯ
ŷǀÚȅǡǰªȕǡǰǠǏǵȔÀǟȏț®ÛǇߐऀ  §
Î21Ïۀஎ๧ߩ൴ଆÜց඼ԆÝ૴ۼ्࣋¦18൧¦2006వ§
Î22Ïۀஎ๧ߩÜց඼ƣƙƄƿඝÝհ౎्࣋¦37Å 39൧¦
2010వ§
Î23Ïۀஎ๧ߩÜ௙ਂÝ46Å 48൧§
Î24ÏȓǌªǊȑǜțÎગற౴ۻ੮๑ÏÜǊȑǜțৼ࢒  ઘ 2ԸÝ
ಷହ࣋ஃ¦151Å 152൧¦1979వ§
Î25Ïז๏য࣋ƣÜญঊ֗ÝƠſŹƛƤ¦ȀǾȑǌƣญƁ
ǐǠǿǰǇ઴ࢪÎǐǗǥǨǡÏƌƛƀƾ¦40వբ
ƠཁƘƛܵǁ๊Ǉໆ༨ƌƔƈƝǇࡣચƝƌƛŹǀ§
1985వƠȜǉǌǬǤǫǓÀǱǌǬગே໦ÎீࠜÏƣ
ћ৖ƌƔÜܵǁ๊ƣ 40వÝƝŹŻચƤ¦ƒƣÜญঊ֗Ý
Ơ๭ຢƌƔƷƣƜŷǀ§
Î26ÏȒǺȋȓǰªǽǑțªȜǉǌǬǤǫǓÀÎмϺপ೩๑Ï
Üܵǁ๊ƣ 40వÝհ౎࣋ஃ¦16൧¦1986వ§
Î27ÏǹǎȕªǽȔǌȔÎຼگ࠾๑ÏÜց඼ƣ׽ϽԆÝੰ༰
ࠝ༰ࡎ¦8൧¦2001వ§
Î28ÏǹǎȕªǽȔǌȔÜ௙ਂÝ8൧§
Î29ÏǹǎȕªǽȔǌȔÜ௙ਂÝ9൧§
Î30Ï༛७Î૫ఊ܇๑ÏÚ؀ॣత֗ÛÜ༛७ৼ࢒ઘЀԸÝհ
౎࣋ஃ¦27൧¦1964వ§
Î31Ï༛७Î૫ఊ܇๑ÏÚے؇ÛÜ༛७ৼ࢒ઘЀԸÝհ౎࣋ஃ¦
85൧¦1964వ§
Î32ÏǹǎȕªǽȔǌȔÎࣦત๧ޮ¦గں࣬¦ӯࣺࢂ๴¦
ϟோࡺ๑ÏÜ೓ຘωࡐƣ׽ϽԆÝε֔࣋ය¦17൧¦
1979వ§
Î33Ïࠗ௠ുࠁඟڪאӁ൴Üࠗ௠ുࠁඟঢແࠏ໙࢒ঢ  झԸÝ
Ǳȉǡࢪಫ¦528Å 529൧¦1978వ§
Î34Ïࠗ௠ുࠁඟڪאӁ൴Ü௙ਂÝ537Å 538൧§
Î35Ïࠗ௠ുࠁඟڪאӁ൴Ü௙ਂÝ597൧§
Î36Ïਐ༸ॄЀÜǶÀȆȑǌǤÀǟȏțƝࡎӁ୴ª׽Ͻ୴
ǌțǗȓÀǠȏțÝθ၄ࡎ¦2010వ¦57Å 58൧Ǉ
ߐऀ§
Î37Ïװௗ୴ുࠁƜŹŻװௗƠƙŹƛ¦ࡎӁുࠁƠſŹƛ¦
‘for’ƣդٞƀƾ ‘with’ƣƒǁƭƝ¦ॣ½ƹ֋դƟƞ
Ɓ׮ƠҏƀǇƎǀޝƣ֋ృ୴ƟդǄƿƹƙƟƁƿǇ
࢟ࠉƎǀࠜƠ຋ŹƾǁǀӣశƜŷǀ§
Þߐܯ൘کß
Î1Ï ৊ึૠܒÜÚீƔƿਂÛǇƧƘƦƔƄÝҟࢪ࣋ය्ࡎ¦
2009వ§
Î2Ï ߑஎࣳܒÜȗÀǕțǘǿǊࠜકÝ൘ᢑࢯࢃ¦2009వ§
Î3Ï Н׆ࣂ࿢ÜН׆ࣂ࿢ƣ௖਺ǨǌǊȒÀÝ࢒уࡎ¦2008వ§
Î4Ï ஶગࡎڪªۀஎ๧ߩªЙ๊֖࢟൴Üց඼Ԇ  [1] ց඼
Ǉ۰ǀÝஶרગԆࢪಫӁ¦2009వ§
Î5Ï Й๊धԾ¦ᓫ๊ૠߩÜց඼༶  2010వકƣ൘ҍƝࡎӁÝ
NHKࢪಫ¦2012వ§
Î6Ï ગற౴ۻÜǊȑǜțƝǐȓǞ  ଢ଼ܕƝκƣߜҞÝஶඬ
ࢪಫ¦1971వ§¥
Î7Ï ǗȑǎǤȜǋǫǬÎࡀஎу๴๑ÏÜৣ਺༶Ýհ౎࣋ஃ¦
1968వ§
Î8Ï ǹǎȕªǽȔǌȔÎຼگ࠾๑ÏÜ஋઱ƀ઀༹ƀ—դ
ٞ൱ԅƣ׽ϽԆ  Ýε֔࣋ය¦1982వ
Î9Ï ຼگ࠾ÜȑǮțǊȉȒǓƣ्ƌŹ஋ேÝࣵ ൘ࡎ¦1990వ§
Î10ÏȊǊǟȓªǔǱǫǩÎຼگ࠾¦๊ ڹܒ܎๑ÏÜǹǎȕª
ǽȔǌȔǇ௱ƵÝε֔࣋ය¦1993వ§
Î11Ïਐ༸ॄЀÜ੏඄ӎ୧  ॣڦเચƝ੯൘ҍࡎӁÝผৄ࣋
ஃ¦1999వ§
Î12Ïਐ༸ॄЀÜॣڦ׽ϽƝƌƛƣÚ௙༸Û׽ϽƝ੯൘ҍ
׽ϽÝผৄ࣋ஃ¦2000వ§
Î13Ïғோ܉঩൴ଆÜ्ƌŹຖ۲ںື  ઘ 4ಫÝȇǵȓȜǉ
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࣋ය¦2003వ§
Î14Ïગׁൽॕ Ü֔ผతƁŷǀ  ࠗ௠ຖ۲ߺ৓ƣ߰ƞƷƔƖÝ
ඥҼ࣋ஃ¦2003వ§
Î15Ïߑᜰ൘ࠟ൴ÜǥÀǟȋȓǎǐȓǻÀǌțǘࠔ߭ƶÎӎ
୧ಫÏÝ๧೉ԃ¦2005వ§
Î16Ïുஎۼ׽ªߑᜰ൘ࠟ൴ଆÜࠗ௠Ҙ୙ുࠁÝȇǵȓȜ
ǉ࣋ය¦2010వ§
Î©©ࡱܨ¨©©ࡱືÏ
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